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L A SUBIDA 
DE LOS FRANCOS 
o 
HJNA OPERACION ANTIPATRIO 
TICA 
^ La cotización que ayer alcanzaron 
ios francos en la Bolsa de Madrid nos 
inírigó sobremanera. El alza de un en 
tero y diez céntimos nos señalaba 1E 
presencia de algún factor anormal, 
y Cuál podría se iY Acontecimientos de 
orden militar no lo eran desde luego, 
pnes los últimos comunicados oficiales 
no indicaban ninguna operación tras-
cendental, ni nada que próxima ó renió-
tamente hiciera cambiar la faz de la 
contienda, trocándola en favorable á 
loe aliados. Habrían de ser, pues, apre-
ciaciones de carácter financiero las que 
determinarain el alza súbita ó inespe-
raclu de loa francos. Eii loa Bancos lo-
cales se pretendió explicarla por algu-
na fuerte compra. Yo más bien me in-
cliné á relacionarla con la noticia dada 
por EL DEBATE, en su edición del 
día 16, llegada ayer á esta villa; noti-
cia nue se refería á un empréstito so-
licitado del Banco de España por el 
Banco nacional de un país aliado. 
Guiándome por esta sospecha, pude 
averiguar que, efectivamente, parece 
ser que se trata de un empréstito que 
nn consorcio de Bancos españoles rea-
liza á beneficio de Francia. 
Estos Bancos abren un crédito de 
200 á 300 millones de pesetas por aho-
ra á una entidad francesa con la ga-
rantía de valores españoles. 
Por consiguiente, los franceses que 
hacen sus opfflffiprás en España no ten-
drán, para pagarlas, que mandar en lo 
sucesivo, mientras el crédito no se ago-
te, ni letras, ni cheques, ni oro, ni tí-
tulos del Exterior, ni valores ferrovia-
rios ni de otra clase de empresas espa-
ñolas. 
Queda así cortada la corriente de na-
cionalización de la Deuda externa y de 
nuestras grandes empresas ferroviarías, 
que tanto habría de redundar en pro de 
muestra economía nacional. 
Y ello para que los francos no se de-
precien más de lo que están en el in-
tercambio francohispano; para que no 
¿e perjudiquen los franceses poseedo-
res de valores españoles, teniendo que 
venderlos á precios bajos; paua que 
sigan dominándonos nuestros vecinos 
en las cotizaciones de nuestros valores 
nacionales ; para perpetuar nuestra ser-
vid um hre económica en las zonas pri 
y del crédito exterior 
Verdaderamente, Francia tiene que 
Bgradeeer el servicio que la prestan 
nuestros Bancos. 
Pero, ¿los españoles? Desde nues-
tro punto de vista, que debe ser exclu-
eivamente nacional, todas las ventajas 
que se apuntan para los franceses por 
dicha operación bancaria. «e truecan 
en perjuicios evidentes para nuestros 
intereses colectivos. 
Con el dinero que venía de Francia 
«e adquiría en buena parte el oro que 
iba nutriendo el encaje metálico del 
Banco de España, que es garantía de 
la circulación fiduciaria; con él iban 
acreciendo las disponibilidades de los 
capitales necesarios para nuevas apli-
caciones industriales y para atender á 
las exigencias ineludibles é inaplaza-
bles de nnestra esquilmada Hacienda; 
con la depreciación del dinero francés 
fie podía rescatar en excelentes condi-
ciones los valores nacionales en manos 
extranjeras. Todo esto se ha echado 
por la borda por la banca española. 
¿ Y por qué P 
Se pretenderá justificarlo con la con-
Jideración de que así se favorece á los 
fabricantes españoles facilitando sus 
•ventas a los franceses; pero no hay tal. 
•Lo que los franceses vienen á comprar 
es loque urgentemente, imperiosamen-
te ¡necesitan. No arramblan todo el hie-
rro elaborado por nuestras fábricas, 
.para hacernos un favor: á nadie se le 
ocurrirá imaginar tal desatino. Ellos 
mismos han determinado netamente la 
divisoria entre lo que precisan á todo 
trance y lo que estiman innecesario ó 
superfluo. y como tal prohiben intro-
ducirlo en su -territorio. 
La banca española se ha dejado lle-
var, pura y simpleniente, del móvil de 
la ganancia: es preferible creerlo así 
á atribuirlo á otros requerimientos que 
el patriotismo veda mencionar. 
La ganancia será seguramente la di-
ferencia entre el interés que nuestros 
Bancos cobrarán de los franceses: por 
ejemiplo, el 7 por 100, más algunas co-
misiones, y el que les cobra á ellos el 
Banco de España, 4 1/2 por 100. Sin 
temeridad, se puede creer que el Ban-
co de España estará detrás de la cor-
tina en esta escena bancaria, porque 
nuestros establecimientos privados no 
tienen capitales prooios que resguarden 
operaciones de crédito por centenares 
de millones de pesetas. 
\ Y partiendo de la base de que la ex-
plicación que sumariamente dejo ex-
«planada sea cierta, no vacilo en afirmar 
que los Bancos particulares aludidos 
lian realizado una operación antipatrió-
tica, por gravosa, perjudicial, lesiva á 
los intereses de la colectividad espa-
ñola. 
RAMON D E OLASCOAGA, 
Prafooc de Hadenda Pública en la Univenidad de Deotto. 




UNA NOTA DE INGLATERRA 
——o 
No se trata de un rumor, sino de referen-
cias procedentes de origen tan autorizado y 
fidedigno que obliga á darlas por ciertas. 
H a llegado á nuestra noticia que el Go-
bierno inglés ha dirigido al español una nota 
muy precisa y apremiante, exigiéndole se 
incaute al punto de los buques alemanes re-
fugiados en nuestros puertos. 
Inglaterra garantiza que protegerá á Es-
paña frente al Imperio alemán si algo in-
tentase contra nosotros, como consecuencia 
de la incautacáón, y promete procurar se 
nos asigne la zona do Tánger cuando se 
concluya la paz. 
Otra proposición se contiene en la nota 
br i tánica , cuyo objeto es que desde ahora 
adopten, de común acuerdo, Inglatorra y 
España, medidas para cerrar el Estrecho de 
Gibraltar á toda naTcgación de barcos neu-
trales, eon la única excepción de los espa-
ñoles. 
L a gravedad del momento salta á los ojos. 
Proponer que nos incautemos de los bar-
cos alemanes equivale á exigir que vayamos 
á la guerra contra Alemania. Después de 
lo acaecido entre el Imperio alemán y la Re-
pública portuguesa no pueden caber dudas á 
este respecto. 
La compensiación ofrecida, además de ser 
notoniamenté inferior á los males y quebran-
tos inherentes á la intervención en la gue-
rra mundial, está hecha en términos tan 
elásticos y poco comprometedores, que no 
dan seguridades, absolutamente ningunas. 
E l cierre del Estrecho constituye un ab-
surdo nacional y un. conflicto interjiat ional. 
En el primer sentido, equivaldría á aniqui-
lar todos los intereses mediterráneos, menos 
los de la Gran Bre taña . En el segundo, nos 
cok caria enfrente de potencia tan poderosa 
como losi Estados Unidos, y de todas las na-
ciones neutrales. 
Según nuestros informes, el Gobierno que 
preside el conde de Romanónos no se en-
cuentra en ánimos de acceder á la inusitada 
pretensión de Inglaterra. Intimamente per-
suadido de que la opinión española os ad-
versa á cuanto signiAqne romper la política 
de neutralidad; penetrado de que España 
i r ía antes á la guerra civil que á la europea ; 
sabiendo que el enemigo contra el cual los 
españoJes,. sin distinción de matices, toma-
r ían las armas es el nacional ó extranjero 
que intente lanzarlos á la hoguera de la con-
flagración mundial, el presidente del Cense-
jo y sus ministros darán seguramente á I n -
glaterra la única contestación digna y pa-
t r ió t ica y,. . posdble. 
S-in embargo, el peligro es cierto, y es 
gravísimo, en especial habida cuenta de las 
campañas de determinados periódicos y de los 
ardides á que se acudo fingiendo tropelías y 
ataques, á barcos, como el del aChío», que 
no son tales tropelías ni tales torpedeamien-
tos. De ahí que nos creamos en la obligación 
LOS ALEMANES ASALTAN TRINCHERAS INGLESAS CERCA 
DE SAINT ELQI E YPRES 
L O S MOSCOVITAS H A N DESALOJADO A L O S T U R C O S D E SUS POSICIONES A L SUR D E BETLIS 
LA CIMA DE COL DI LANA, EN PODER DE LOS ITALIANOS 
FRANCIA.—El parte alemán dice que en el día de ayer hubo violentos ataques de injantería y artillería en todos los sectores del jrente da 
Verdun. 
E l parte francés coincide por completo con el alemán. 
E l parte británico dice que la injantería alemana logró penetrar en las trincheras inglesas en cuatro puntos, siendo arrojada de dos Tde ellos y ha-* 
hiendo quedado en posesión de otros dos, uno cerca de Saint Eloi y otro cerca de Ypres. 
CAUCASO.—Dice el parte ruso que, al Sur de Betlis, los moscovitas han desalojado á los turcos de las posiciones que tenían en las montañas. 
MESOPOTAMIA — E l parte británico pondera las bajas que tuvieron los turcos en los combates de los días 17 y 18; pero dice que, dirigidos por 
oficiales alemanes, consiguieron penetrar en parte de las trincheras inglesas. 
I T A L I A . — L o s italianos dicen que la cima de Col di Lana está en su poder. 
VARIAS.—Una Escuadrilla de aviones alemanes ha bombardeado varias localidades, ocupadas por tropas francesas, al Oeste de Vardar.̂  
Una escuadrilla de aviadores italianos ha bombardeado, cerca de Trieste, una estación austríaca de hidroaeroplanos. 
• L I T A R 
EN FRANCIA 
minias de los transportes ferroviarios de recordar al Gabinete romanonista que no 
hay fuerza suficiente para uncir á España 
al carro y conveniencias de ninguno de los 
grupos beligerantes. 
•«La Correspondenoia Militar» de ar.oehe, 
después de examinar los casos del «Vigo», 
del «Santanderino)) y del ((Cliío», para re-
prender la imprudencia con que algunos to-
caban á rebato por las presuntas agresiones 
y pedían poco menos que España imitase el 
ejemplo de Portugal, concluye: 
<(Es inút i l cuanto se intente para llevar al 
país por derroteros que no debe ni quiere 
seguir. Nosotros dijimos hace pocos días que 
si—lo que no es de presumir—alguien aton-
tase en cualquier ocasión contra el honor de 
España, nadie se nos ant ic ipar ía en acudir 
briosamente á su defensa. Pero de esto á 
caer en sugestiones arrebatadas é inhábiles 
inedia mucha distancia. 
Y la nación piensa exactamente como nos-
otros.» 
Recogemos esta procla(raación categórica 
porque cristaliza el pensamiento de la clase 
social más directamente afeotada en las in -
sinuaciones que á España se dirigen, y cuyo 
parecer y sentir conviene tener más presen-
tes. 
Por lo demás, ya lo hemos dicho, para de-
fender la neutralidad y contra sus adversa-
rios, todos los españoles son unos. 
Estamos en puro entremés de Las aceitu* 
vfis... Que las venderás á tanto... Que no; 
á cuanto... ¡Y no so habían plantado los 
olivos! Los periódicos Le I tappd, Paris-Midi, 
L'Evencmenf, Le Bonnct Écntge, Le Popu-
¡aire y otro.T cuantosi, amén de tous ¡es 
gens qui reflíchissent (todas las personas 
que reflexionan), andan devanándose los se-
sos, según Le X K SÍcele, para venir á pa-
rar á -la conclusión de que, una vez derro-
tados los alemanes, el Rhin debe formar 
la nueva frontera entre Francia, Bélgica 
y Alemania... ¡Y cuando así pierden, el 
tiempo lastimosamente, los alemanes están 
aún á menos de 100 kilómetros de Par ís ! . . . 
(Véase la línea gruesa del croquis 3.) Y 
no es lo malo que estén internados en Fran-
cia y que, tenaces, tengan su vista puesta' 
sobre Verdun; lo mal.|cv-que—•aunque, se-
gún el teniente coronel Poussct dice en Le 
Gaulois, la batalla de Verdun los debilita 
cada vez más (Gedeón hace signos afirma-
tivos)—las aviadores franceses han descu-
bjento nuevas reí&ervas, nueves refueraos, 
que intentan batir con la art i l lería, de t rás 
do Malancourt (croquis 2) ; Ka loma de 304 
metros de alt i ira, E&nes y el bosque de 
Eourrus siguen siendo bomlbardeados furio-
samente, presagio de un mievo ataque; al 
Sur de la granja de Haudromont los alema-
nes se han apoderado do uira cantera, y han 
tanto cosifiaban, es porque, como he dicho 
ya no sé dónde, son pocas las regiones de la 
India capaces de suministrar soldados aptos 
para batirse en Europa y se debe haber 
agotado la cantera, y cuando los franceses 
no han echado miaño de los africanos, es que 
so han oonvoncido de que el ideal repetido 
por tantos autores (Kuntz entre ellos), de 
batir á los alemanes eon tropas árabes, ha 
quedado hecho añicos por las embestidas de 
la realidíid^. E l desembarco de rusos en 
Marsella es la confesión del aniquilamiento 
do las reservas francesas é inglesas y una 
nueva prueba de la bondad, que raya en 
inocencia, de los rusos.*. ¡Bien ganadas tie-
nen las flores que echan á su paso!... Y bien, 
se me d i r á : domos por supuesto que los í r ia-
rios de los aliados sean los rusos, ¡y puesto 
que éstos son inagotables!._ Si así fuera, 
si cantaran eon la fuerza que los aliados 
han pregonado, habr ían de haber retroce-
dido sin cesar el pasado año en Rusia?... 
Domos por sentado que esta nación sea un 
vivero inagotable de hombres... ¿Lo será de 
oficiales? Vamos también á suponerlo, y es { 
mucho suponer; pero si los rusos dan en la | 
flor de trasladarse á Occidente, austríacos j 
y aloraanes podrán debilitar su frente en 
Rusia.; y mientras que los moscovitas tienen 
que recerrer una distancia inmensa embar-
cados y expuestos á los ataques de los sub-
mfiirincSj los primeros, en ferrocarril, sin 
riesgo alguno y en pocos días podrán venar 
do Orieatc á Occidente... Una vez más sal-
ta á la vista la ventaja de operar por líneas 
interioras, y para que nadie se llanfe á en-
gaño, sépase qne esa afirmación equivale á 
decir qae el encerrado en una casa, sitiado 
por enemigos, tiene que andar menos para 
guerra termine; que construyen ya en j u -
guetes soldados de todos los ejércitos para 
inundar los mercados; que se multiplican en 
diversos frentes; qne en el francés no cejan 
en sus asaltos, y eon aire de compasión ex-
claman: ¡Es tán agotados! Y do paso vuel-
ven la vista á los Estados Unidos, que sigue 
El fundador de los Capuchinos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
. . ROMA 20 
E l ministro general de los Oapuchinos ha 
presentado aJ Papa los escritos del archive-
de la Orden, reverendo Padre Cailaqy, 
? Z06 que se dtemuestra que el' fundador 
jrê los Capudhinos fué el Padre Angel Della 
natural de Savona. 
Pancho Villa no ha muerto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 21 
E l corresponsal de la «Press Asotiation» co-
muniica que ía noticia db la muerte de Villa 
es totalmente inexacta, conifirmando que en 
las filas carrandstas se registran á diario 
noimerosas deserciones de soldadts, que pa-
san á engrosar los contingeñtés dé Panclio 
Vil la . 
Ante el mal cariz que van tomando los 
acontecínúentos, 'dicho cor.rcspoj'.saií acentúa 
sn creencia de qne la situación de las tropas 
yanquis Ifegará á ser verdiaderamente an-
gustiosa. 




((L'Obsservatore» publica un ar t ículo de 
su corresponsal en Madrid, Sr. Torca!, acer-
oa de la magnífica obra de caridad que el 
Rey de España viene reaihzando en favor 
y auxilio de los prisioneros de guerra do los 
distmtos países beligerantes. 
El ar t ículo ha. producido excelente im-
presión en las altas esferas eclesiásticas y 
civiles, donde ya era conocido el piadoso celo 
del Alonarca español. 
.a censura irancesa 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
La censura francesa, según el «Temps», 
in ten tó suprimir el comunicado del Cuartel 
General francés, en el cual se criticaban los 
datos alemanes sobre la cifra de prisioneros 
franceses, teniendo el ministro de la Gue-
rra francés que intervenir en el asunto. 
No obstante, el ccoisor tachó la úl t ima fra-
se, que fué telegrafiada por la Agencia Ha-
vas á los países neutrales. En dicha frase 
se declara que el número de soldados des-
aparecidos no pasa de 17.000. En realidad, 
la cifra de prisioneros franceses delante de 
Verdun ha subido á unos 40.000. La Pren-
sa alemana afirma que el Gobierno fraucós 
no comunica al público ni la mitad. 
rechazado un ataque de sus enemigos al Nor-
oeste de Thiaumont; entre Douaumont y 
Vaux el bombardeo es intenso; eni la AVoe-
vre hay oañoneo, y en Les Epargos ¡ en ¡uiurl 
célebre espolón die Les Eparges, que al 
tomarlo los franceses hace próximamente un 
a ñ o echaron las campanas á vuelo, creyen-
do que ya tenían abierto el camino de Ber-
l ín! , han sido atacados los franceses; en 
Combres han hecbo un reconocimiento 1 ;s 
alemanes (¡no hay tal, gr i tan de P a r í s ; ha 
sido un ataque fracasado, así como en Les 
Eparges!), y en Saint Mihiel se ha obser-
vado que los germanos concentran trepas, 
acaso las quo harL t ra ído de Servia, quizá 
las que han venido de Rusia... De lo que 
unos y otros dicen, y aunque los franceses 
cuenten que haai hecho progresos entre Be-
thincourt y Cumieres (loma del Hombre 
Muerto), se deduce que lo cierto es que esa 
nube que comenzó á descargax sobre Verdun 
hace dos meses, sobre Verdun. sigue; que las 
noticias francesas acusan intensos bombar-
deos en ambas orillas del Mosa, llegada de 
refuerzos alemanes, ataques en nuevos pun-
tos (Les Eparges y Conihros) y concentra-
ción de fuerzas en Sainit Mihiel, que hacen 
pensar en una mayor actividad próxima y 
cfésechaT la idea del agotamiento que el te-
niente coronel Rousset ha visto mirando al 
campo alemán con unos cristales rosados. 
Y todavía lo peor es que han llegado á Mar-
sella, en tres transporte^, un puñado do ru-
sos, que han sido recibidos en triunfo, cu-
briendo de flores el camino por donde han 
pasado... ¡Pues vaya una consecuencia! ¡Y 
eso es lo peor!... Dijera lo mejor, señor 
cronista, y andar ía más cerca de lo cierto... 
¡Pues repito que eso es lo peor! ¿Llama-
rían los ¡Franceses en su auxilio á los rusas 
si no tuvieran agotadas sus reservas?... ¿Los 
llamtirían tampoco si pudiesen contar con el 
auxilio de refuerzos ingleses, que están, por 
decirlo así, al alcance de su mano? Mitre el 
leen r el croquis 1 y verá el trayecto, por 
la línea de puntos indicado, que habrán te-
nido que hacer los rusos para llegar á Mar-
pella. 1x3 más verosímil es que hayan em-
barcado en un puerto de la India, y cuan-
do los ingleses no han t ra ído á Francia más 
indios de aquellos que desembarcaron tam-
Í?«ÍA pn. el p o ^ t o .de w\(aJáellaA j[ en los que 
i r de uno á otro costado de la casa que 11 
que intenta atacarla. La rapidez cen que 
han efectuado el desembarco y el número do 
transportes empleado para el viaje me ha-
cen creer que, á lo sumo, serán 12.000 los 
rusos desembarcados. L'na gota de agua para 
el incendio de Verdun. 
FRENTE INGLES 
E l crítico mili tar de T/ie Times contó hace 
días los aloim'.nes que había frente á los in-
gleses: dedujo que eran SOO.OÜÜ. y dio la 
voz de alerta. Acertó, puesto que en Given-
chy (croquis 3) y Vermelles ha habido ex-
plosiones de minas y cañoneo en diversas 
partes del frente inglés, y en los extremos 
de éste, en Ypres y Mametz, han raitacado los 
alemanes, ^y si en el último punto dicen de 
Londres quo rechazaron á sus enemigos, en 
cambio confiesan que en el sector de Ypres 
no pudieron conseguir otro tanto en Saint 
Eloi ni en la carretera que de Ypres va á 
Langemark. 
¿No ha dicho Le Temps quo había dos mi-
llones y medio de hombres en el frente in-
glés? 
Pues la ocasión ha llegado, por lo visto, 
de emplearlos, que esos empecatados alema-
nes, al fin, parece que van á demostrar eon 
hechos quo no andaba yo muy descaminado 
cuando suponía, al comenzar el ataque á 
Verdun, quo éste se simultanearía con otro, 
lejos, acaso, de esta plaza, cuando pasaran 
algunos días. . . En lo del plazo erré, que son 
sesenta los que han transcurrido desde que 
comenzó el bombardeo de Verdun... Vamos, 
amigos míos, los que tenéis las uñas en alto, 
dispuestas á clavarlas en mi pobre carne... 
La ocasión ha llegado do ensangrentaros las 
uñas. . . Y mientras que los franceses vierten 
sus auríferas monedas en los Bancos (¡con 
cuánto dolor habrán salido de alguna calce-
ta!) y recogen las papeles viejas y adelantan 
una hora los relojes, para quo las diez de la 
noche, por ejemplo, no sean las diez, sino 
las once, y caigan en la tentación, olvidan-
do quo anduvieron con las manecillas «del 
reloj á vueltas, de acostarse y apagar la 
luz y el fuego, ahorrando carbón v, por tan-
to, dinero, miran á sus enemigos, que hacen 
compras en el extranjero para cuando la. 
haciendo el papel del enano de la venta; á 
Inglaterra, que continúa pensando en esta-
blecer el servicio mil i tar obligatorio, y se-
ñalando á los neutrales los atropellos, ciertos 
ó no, que esos picaros boches cometen con 
¿ algunos barcos, oomo el diío, á quien tor-
j pedearen á tiempo que estaba bien seguro 
' en nuestras costas. 
EN ARMENIA 
Pues sí, fué cierto lo de la toma de Tre-
biisonda; pero no menos cierto tambián que 
j el telégrafo se calló que no sólo estaban los 
; rusos al Este de la plaza, sino al Oeste y 
\ al Norte por el mar Negro... Y los turcos, 
esos turcos que en los Dardanelos demos-
traron que saben defender briosamente las 
' posiciones, fáciilmente abandonaron Erzerom 
; y fácilmente han evacuado Trebisonda. Ra-
zón, que puede justificar estos hechos: que 
en los Dardanelos estaban cerca de Ccnstan-
tinopla, de donde recibían toda clase de ele-
mentos; quo ahora están lejos y con malas 
vías de comunicación á su espalda; pero, 
por fas ó por nefas, yo, que creo que los 
rusos no han de lograr ta decisión de la gue-
rra en este teatro de operaciones, v que, 
oomo dije el último día, en Armenia lian de 
repercutir las operaciones que se efectúen 
en el Sur de Rusia, una vez más, en gracia 
á la imparcialidad que trato quo resplan-
dezca en mis artículos, debo tributar mi 
modesto aplauso á los soldados que, si en 
su país cosecharon derrotas, en. Armenia 
contimúan obteniendo victorias. E l día que 
dejen de ser dueños del mar Negro sent i rán 
las mismas dificultades que hoy experimen-
tan los turcos para municionarse por tierra, 
y ese día acaso no esté lejano si es cierta 
la noticia quo daba un telegrama de Lon-
dres, afirmando quo se habían enviado cua-
tro submarinos alemanes al mar ÍSegro. ¿Que 
por dónde van á llegar?... Si Rumania qui-
siera hacer la vista gorda, por el Danubio; 
si no, en piezas, por el ferrocarril Viena^ 
Belgrado-Sofía-Constantinopla. (Véase el 
croquis que publicamos hace días de esa re-
gión.) 
EN RUSIA 
Lo de siempre: cañoneo en el sector del 
Duna, y á más un intento de los austríacos 
jVe'Pu. 
o m ryve 
s n e 
8o iooMl 
do avanzar con grandes masas en Galitzia 
(telegrama do San Poteraburgo), que fué re-
chazado... Y la línea en Oriente, erre que 
eneA gia perder uu ariontaedón Norte-Sur. 
EN ITALIA 
Me asomo á un mapa detalbdo de la fron< 
tera austroitaliana, y me da frío un mane 
chón azul y blanco, quo indica nieves per^ 
petuas allá al Noroeste del lago de Garda 
y cerca de la frontera suiza... Pues por ahí 
está el Adamello y el monte Fumo, do más 
do 3.000 metros de altura, que los alpinistas 
italianos han ocupado... No llegarán por 
región tan escabrosa á Viena, pues sépas» 
á más que el monte Fumo está en la fron-
tera austroitaliana. Entre el Adigio 'y el 
Brenta están Lusorna y Belvedere, punto 
este último que ahora no encuentro-, pero 
donde recuerdo que hay un fuerte que oo< 
mienzó á ser batido por los italianos al pnin< 
cipio de la guerra, y que, si no me es im 
fiel la memoria, fué tomado por éstos, se< 
gún un telegrama. Batiéndolo siguen (tele-
grama oficial de Roma), así como el de Lu* 
sema, que se halla á unos dos kilómetro» 
de la frontera. En Coll di Lana han con-
quistado otro pico; en el valle de Ledro (Oes> 
te del lago de Garda). cont inúan progresan-
do hacia la cúspide de un monte (¡qué afán 
de subir!), y según Le Temps, más bien e{ 
de esperar que los austriacos desemboquer, 
por el valle del Isanzo que por el do Suga-
na... El terreno, en efecto, es mejor, más 
llano frente al Isonzo que en el Trentino, 
y ataquen, ó no los austriacos por uno ú 
otro sector, ello es que sus enemigos, al cabo 
de once meses de guerra, ven la posibiilidad' 
de que el escudo en espada se convierta. 
¡Y para esto, dirán en. muchos hogares i ta-
lianos, despreciamos la oferta que so noj 
hizo y hemos vertido tanta sangre! 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.Jg 
Los socialistas italianos, en favor 
de la paz 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
Los socialistas italianos preparan para c! 
primero de Mayo grandes manifestaciones 
en favor del restablecimiento de la paz. Se 
piensa en organizar un paro general en 
I ta l ia para anrmar que las representaciones 
parlamentarias de los obreros declinan tod» 
responsabilidad por la guerra. 
o—. . — 
c Bloqueo de la "Entente,, contr? 
los neutrales? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 31 (10 m.) 
Be Ginebra so ha reibido una noticia ch 
Lyón sobre nuevos intentos de Ingilaterra 
de desconsideración hacia Jos neutrales. 
E l «Lokalanzeiger» ha recibido la noticia 
de quo un extremado bloqueo do la a En-
tente» contra los neutrales se rá puesto en 
vigor sin previo aviso, y que desde enton-
ces la «Entente» no turnará en cansJdéra» 
oión ninguna protesta de ios neutrales., 
o 





Se iba celeíbrado Consejo de Ministros, 1K" 
gándose á un acuerdo complleto sobre COBt 
tas proposiciones que se someterán all Parlar 
mentó , acerca del reclutamiento. 
Como se ha anunciado, las sesiones a, 
arabas Cámaras serán secretas, y se celebr* 
rán el próximo martes. 
• • • 
•. Dice el «Press Burean» que sé ha llogádo 
á un acuerdo entre los miembros d'el Gabi-
nete, fórmula que satisface á todas las opd-
niones reipresentadas en el Gobierno, sin da-
í p por ello de hacer frente á las exigencias . 
de la situación militar. 
La única razón do ila sesión secreta, que 
ha de celebrair el Parlalmento el próximo 
martes, es la de recibir iníormes confiden-
ciales sobre los hechos en su aspecto gome-
ral y las cifras gue sirven de base a l acuer-
do del Gabinete, cuya publicación no sería 
prudente publicar, por razones fácileí da 
comprender. « 
o — u na declaración de Bríand 
en la Cámara 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 21. 
Mañana h a r á el jefe del Gobierno, mor» 
siour Briand, una declaración en las Cáma< 
ras acerca de la situación en general. 
Ante la Comisión de Negocios Extranjeros 
de la Cámara informó M . Briand acerca 
del acuerdo puramente económico entre Ale-
mania y Rumania y acerca de la s i tuación 
de Oriente. Anunció la próxima partida da 
una misión mili tar francesa para Bucarestt 
Impetrando el fin de la guerra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 2a (10 ra.)' 
Hoy, Viernes Santo, celebrará el Arzobi» 
po Ferrari , en la basílica de San Marcos, «A 
Milán, una Misa solemne, para impetrar dci 
Altísimo la terminación do la guerra £ « 
restablecimiento, de la paz. 
Sábado 22 de 'Abril de 1916. D E B A T E : 
M A D R I D . A ñ o V i . Núm. 1.62^ 
B E FRANCIA 








Parte oficial de la noche dol jueves: 
En el Argcna, nuestra artillería ha caño-
neado las vías de oorr.'jnicación de la reía-
guardia del frente enemigo y d:d bosque ae 
Malahoourt. 
En el Oeste del Mesa, gran ¿ctívitíaci de 
la artillería en los sectores de la cola 304 
y de Avocourt. 
Un ataque dado por nosotros en la región 
é » Mort-Homme nos ha permitido echar ai 
enemigo de algunos elementos de trinchera 
ecupados por él el día 10 &o Abril. 
En el Este del Mosa, bombardeo violento 
de la región de Dcuaumont-Vaux. 
En Woevre, algunas ráfagas de artillería. 
En el resto del frente, la jornada ha trans-
currido relativamente tranquila. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PROGRESOS F R A N C E S E S EN MORT-
HOMME Y E L BOSQUE DE HAUDRO-
MONT 
PARIS (Torre Eiffel) 21 (3 t . ) 
Al Oeste del Mosa progresó, durante la 
noche, el ataque de las tropas francesas con-
tra la región de Mort-Homme. Además, 
los franceses se apoderaron de una trinchera 
en el linifero Norte de! bosque de Gaurettes. 
Hicieron prisioneros á cuatro oficíales y ibti 
soidados. 
Al E' del Mesa, el bombardeo, muy vio-
lento, a« las posiciones francesas fué se-
guido, á fin de jornada, por una furiosa ac-
ción ofensiva de los alemanes contra un 
frente de dos kilómetros, entre la granja 
de Tiaufcnont y el estanque de Vaux. Los 
alemanes, que habían conseguido poner pie 
^n las líneas francesas, al Sur del fuerte 
de Douaumont y al Norte del estanque, fue-
ron completamente arrollados por los contra-
ataques durante la noche. 
Dos ametrailaboras y algunos prisioneros 
cayeron en poder de los franceses. 
Al 'Oeste de Douaumont, en ¿4 sector del 
Sur del bosque de Haudromont, los fran-
ceses progresaron igualmente. Libertaron á 
varios prisioneros franceses heridos y cogre-
ron una veint.via de alemanes. 
« * * 
CAÑONEO EN TODO E L F R E N T E 
PARIS (Tonre E t f M ) 21 
Parte de las qu je do la noohe: 
En la Argona, en la altura 285 (Haute 
Ghevauchée), los franceses han ocupado la 
orilla septentrional del hoyo causado por la 
Ixplosión de una mina a!emana. 
En la orilla Izquierda del Mosa, bombardeo 
violento de las nuevas posiciones francesas 
úe Mort-Homme. 
Sobre la orilla derecha del Mosa, Intensa 
Bctividad de la artillería alemana, desde el 
río al fuert.i de Vaux. 
En Woevre, vivo cañoneo en los sectores 
lie Eix, Chatillon y de Rohwaux. No hubo 
acción de infantería. 
Una de las piezas francesas de largo al-
cance ha bombardeado la estación de Vig-
neulles-les-Hattonchatel, al Noreste de Saint 
Mihie!. 
Al Norte de Bignieville, las baterías fran-
cesas han dispersado convoyes alemanes so-
bre la oarretara de la Marché á Monsard. 
No hay nada que señalar en el resto del 
frente. 
* « « 
LOS GERMANOS ATACAN EN Y P R E S 
PQLDHU 21 (11,30 n.) 
Pa r tó oficiad br i tánico: 
Ayer, por la noche, el enemigo, después 
ce un intenso bombardee, atacó nuestras lí-
neas, MI la región de Ypres, en cuatro pun-
tos: Saint Eloi, Wieltge y sobre la carre-
tera de Ypres á Lenge^arck. La infantería 
logró penetrar en nuestras líneas; pero fué 
arrojada inmediatamente de todas partre, ex-
cepto cerca de Saint Eloi, donde se apode-
ró de dos hoyos de minas, y sobre la carre-
tera, donde conservan la trinchera. 
Un intento dé ataque £inemigo, cerca de 
Mametz, no logró llegar á nuestras trin-
cheras. 
Ha habidb alguna actividad de minas, en 
la cual llevamos la mejor parte, cerca de las 
canteras y al Sur de Givenchy-en-Gchelle. 
• * » 
LOS F R A N C E S E S , RECHAZADOS NUEVA-
MENTE EN MORT-HOMME 
ÑAUEN 01 (10.30 n j 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referjncia al teatro occidental de 
operaciones, que en la región del Mosa y á 
continuación de una intensa acción de am-
bas artillerías hubo violentas luchas de in-
fantería. 
Al Oeste de dicho río, los franceses ata-
caron con numerosos contingentes la posi-
ción de Mort-Homme y el sector, al Este 
de dicha posición. En genciral, rechazamos 
sangrientamente el ataque. 
Continúa todavía la lucha por la pose-
sión de un pequeño elemento de trinchera, 
en la región de! bosque de Caurette, en el 
cual habían penstrado los franceses. 
En la orilla derecha del Mosa, varios in-
tentos del enemigo para recuperar la can-
tera situada al Sur de la granja de Hau-
dromont fueron completamente infructuosos. 
Continúan todavía luchas cuerpo á cuerpo, 
Ql Sur d:ri fuerte de Douaumont, combates 
que se desarrollaron durante la noche en 
algunas trincheras francesas. 
Nuestro certero y concentrado fuego efe 
firtiiiería hizo malograr, al iniciarse, una re-
petición del ataque de la infantería enemi-
ga contra las líneas alemanas, en el bosque 
tíe la Caillette. 
Continuó, como en anteriores días, Ta M-
tensa actividad por parte de ambas artille-
rías, en el sector de Vaux, en Ta llanura 
del Woevre y en las alturas situadas al 
Suroeste de Verdun. 
M A R I A I l i B 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A A R T I L L E R I A AUSTROALEMANA CA-. 
RONEA E L P U E N T E DE I S K U L L 
PETROGRADO 21 
L a artillería enemiga ha cañón tado la re-
gión de la cabeza de puente de Iskuii. 
Al Sur del lago Drisviaty, duelo de ar-
tillería. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S RUSOS P I E R D E N UN REGIMIENTO 
EN GARBUNOWKA 
ÑAUEN 31 (10,30 n.T 
Oficial alomán : 
Teatro oriental de la guerra.—En Garbu-
Howka, al Noroeste de Dunaburg, les rusos, 
al atacar de nuevo en vano, sufrieron bajas 
evaluadas en un regimiento. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
APOYANDO A V/1LSON 
NUEVA YORK 21 
E l Parteanento del Estado de Nueva York, 
lenva Tmavorín r<; repaiblñcana, ha votado una 
resoutución dando su apoyo aíbsoluto al pre-
RdemU) Wilscn en la r^sis a-lemano, orre-
ciéndose á votar garsmtías con tocios los re-
«DPSOS del Estoílo. á fin de sostener el ho-
nor deS país. 
POSICIONES 
BOMBARDEADAS 
A V I O N FRANCES DERRIBADO 




El Liovd oomunica haber sido b'.ndiuo, á 
la altura de Eastnot, eá vapor inglés. oCarn-
gowan». 
La tripu/lación • se ha salvado. 
* * * 
NAUFRAGOS DESEMBARGADOS 
I M ü Y D E N 21 
E l vapor inglés «Starling» desenubarco 36 
suppvrviviontes del vapor holandés «Lodervlck 
Vannassems, ecbado á pique el día 20. Cin-
co tripulantes se ahogaron. 
CAMPAMENTOS A L E M A N E S BOMBAR-
DEADOS 
SALONICA 21 
Durante la noche del 17, 20 aviones fran-
ceses han bombardeado los campamentos ade-
manes de Negotin, Podgocitza y Padegasl; 
los acuartelamientos alemanes de Guevgueu, 
los cobertizos de aviación de Negotin y la 
estación de Strumitza. 
Casi todas las bombas hicieron blanco. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
30MBAS AUSTRIACAS SOBRE BASSANO 
COLTANO 21 (10 n.) 
Oficial italiano: 
Un avión enemigo lanzó tres bombas so-
bre Bassano, no ocasionando ninguna vícti-
ma ni daño alguno. 
« * « 
LOS ITALIANOS BOMBARDEAN UNA 
ESTACION DE HIDROPLANOS 
COLTANO 21 (10 n.) 
Oficial italiano: 
Ayer per la tarde una de nuestras escua-
drillas de aviadores bombardeó, cerca de 
Trieste, la estación de hidroplanos, sobre la 
cual lanzó unas 60 granadas. 
Se observó la eficacia del bombardeo, y á 
pesar del violento fuego á que fueron some-
tidos por parte de las baterías enemigas, 
muchos aviones regresaron indemnes á su 
base. 
AVION F R A N C E S DERRIBADO 
ÑAUEN Sfi (10,30 n j 
Oficial a lemán: 
Un avión enemigo cayó envuelto en llamas 
en el bosque de Fumir, al Suroeste de Vaux. 
* * * 
LOS DEPOSITOS F E R R O V I A R I O S DE 
TARNOPOL, BOMBARDEADOS 
ÑAUEN 01 (10,30 n.)' 
Oficial a lemán: 
Una escuadrilla de aviones alemanes del 
ejército del general conde Ven Bothmer lan-
zó bombas sobre los depósitos ferroviarios 
de Tarnopol. 
« * * 
LOS AVIONES ALPM<kNES ARROJAN 
BOMBAS EN POSICIONES D E L VARDAR 
ÑAUEN 21 (10,30 n j 
Oficial alemán: 
Teatro de la guerra en los Balkanes— 
Nuestros aviones atacaron varias localidades 
ocupadas por trocas francesas, en el valle 
del Verdar y al Oeste de dicho lugar. D« ITALIA 
SERVICIO TELEGÍtÁFICO 
BOTIN ITALIANO EN COL DI LANA 
Oficial: 
(Comuniead'o italiano de ía norhe del 
jueves.) 
ROMA 20 
En la zona entre el Adije y el Brenta, 
la actividad por ambas partrts se limitó ayer 
á la acción de artillerías; la nuestra, por 
tiros eficaces, continuó demoliendo los fuer-
tes austríacos de Luserna y Belvedere. 
En Col di Lana, el botín recogido hasta 
ahora comprende un cañón, cuatro ametralla-
doras, algunos centenares dn fusiles y gran-
des cantidades de municiones y víveres. 
En el Isonzo, la lluvia y la niebla nan 
dificultado la actividad de las tropas; sin 
embargo, nuestra artillería logró provocar un 
incendio en un centro habitado en San Mar-
tín del Carso y que hiciera tixplosión un de-
pósito de municiones, al Suroeste de esta 
local idad. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
DESTACAMENTOS AUSTRIACOS R E C H A -
ZADOS EN MONTENERO 
COLTANO 21 (10 n.) 
Oficial italiano: 
En todo el frente, actividad intermitente 
de la artillería y frecuentes reconocimientos 
por parte de los aviones. 
En pequeños encu citros de infantería, en 
el alto Astico, el valle de Sugann y en el 
alto Cordevole, cogimos al enemigo unos \su 
prisioneros. 
En la zona del Montonero, durante la no-
che del día 20, fueron rechazados destaca-
mentos enemigos que intentaban lanzar bom-
bas contra nuestra línea del Mrzii. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS AVANZAN EN DIRECCION 
DE S J H E R T 
PETROGnRADO 21 
Oficial: 
En el litoral, durante la persecución del 
enemigo, que reculaba rápidamente, un pe-
queño reoonocimiento nuestro, dirigido por 
el subtenient:* Kovalkoff, en emboscada, cap-
turó á siete obetaics turcos y á 190 sol-
dados, pertenecientes á un regimiento últi-
mamente llegado á la región de Trcbisonoa, 
preced «te do Constantinopte, y mandauo por 
obcialjdcd alemana. 
En Trebísonda hemos cogicío cañones ce 
seis pulgadas; la ciudad no ha sufrido nada 
á causa de Fas operaciones. 
La población turca huye y permanece en 
la ciudad el eiem nto cristiano, que aciamo 
entusiásticamente á nuestras tropas. 
AI Sur de Bltlis, nuestros elementos QSS-
alojarc-n oucesivamente á los turcos oe íes 
posición c montañosas, y avanzaron en direc-
ción de Sjhert, rochazantfo todos los contra-
ataques enemigos! dejando el adversario en 
el campo de batalla va/ios centenares ca 
muertos. Apresamos á basíant:s askans. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS TURCOS, DESALOJADOS DE SUS 
POSICIONES A L SUR DE BITLIS 
POLDHU 21 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
Frente del Caucase.—En la región del li-
toral un pequeño destacamento capturó en 
una emboscada á siete oficiales turcos y 190 
soldados, que pertenecían á un regimiento 
recientemente traírto tío Constantinopla y 
mandado por oficiales alemanes. 
En Trcbisonda hemos cocido algunos ca-
ñones de seis pulgac'as. 
La población ha sufrido en las operacio-
nes, y los habitantes que quedaban recibie-
ron con entusiasmo á piíssíras tropas. 
AI Sur de Bitlis nuestras destacamentos 
desalojaron sucesivamente á los turcos de las 
posiciones que tenían en las montañas, y 
rechazaren todos los contraataques. * 
Ei enemigo dejó varios centenares de muer, 
en el campo de batalla. 
UN mSCUIiSO D E IVILSON 
EL ULTIMATUM YANQUI 
A A L L M ANIA 
EL GOBIERNO "DE WASHING-
TON ESPERARA L A CONTES-
TACION DE BERLIN 
MISTER LANSING CONFERENCIA 
CUN E L EMBAJADOR A L E M A N 
Ampliando nuestra información radiote-
legráñca, publicada on nuestra edición de 
la nocho del jueves, publicamos íntegro el 
discurso pronunciado en la Cámara por el 
presidente de los Estados Unidos, míster 
Wilson. 
LYON 21 (11 m.) 
Ultima palabra de los Estados Unidos á 
Alemania.—El presidente Wilson ha puesto 
fin el día 19 de Abri l al oxten¿d cambio de 
notas que tenía lugar entre los Estados Uni-
dos y Alemania. Ha dado á escoger á Ale-
mania entre el abandono de la guerra sub-
marina y la ruptura diplomática con. la 
gran República americana. Ha anunciado 
su decisión, al Congrego, que convocó en se-
sión plena; dicha sesión quedará como una 
do las jornadas parlamentarias más impor-
tantes de la Historia. 
Después do recordar que desde Febrero 
de 1915 el Gobierno de los Estados Unidos 
había advertido al Gobierno alemán la im-
posibilidad de conciliar en la práctica los 
principios alemanes Je la guerra submarina 
con las reglas del derecho de gentes, el pre-
sidente Wilson recuerda también que Ale-
mania ha violado sus propias promesas, y 
hace el resumen de los ataques submarinos 
de Alemania en loa términos siguientes: 
((La política do la guerra submarina con-
tra el comercio enemigo ha sido continuada 
por Alemania, á pesar de las solemnes pro-
mesas de sus Gobiernos. Los capitanes de 
los submarinos alemanes han atacado á los 
barcos mercantes con una actividad crecien-
te, no sólo en los mares que rodean á las 
Islas Bri tánicas, sino en todas partes donde 
los han encontrado. Su conducta ha sido 
cada día más inexorable. Cada vez hacen 
menos distinciones en sus ataques, que efec-
t ú a n sin remordimiento contra los barcos de 
todas las naciones y que van encargados de 
toda clase de misiones; han hundido bu-
ques neutrales, aun cuando se dirigieran de 
un puerto neutral « otro también líeutral, 
y han destruido barcos 'enemigos en núme-
ro creciente cada día. Algunas veces los bar-
cos mercantes han sido requeridos é i n t i -
mados á rendirse antes de disparar sobre 
ellos y al mismo tiempo de ser torpedeados, 
y se ha concedido á los pasajeros el pobre 
auxilio de las barquillas, antes de echar al 
fondo del mar al buque. Pero cada día son 
más raros los avisos, así como las probabi-
lidades de poderse salvar en las lanchas, á 
los que van á bordo. Lo que el Gobierno -
americano preveía ha llegado ya. Las tra-
gedias que suceden de tal modo, que esa 
manera de hacer la guerra, si así puede lla-
marse esto, no puede continuar sin viola-
ción evidente de los pieceptos y de los de-
rechos de la Humanidad. Sean cuales fue-
ren las intenciones de Alemania, está de-
mostrado de un modo indudable que le es 
imposible proseguir este sistema de ataques 
contra el comercio de sus enemigos y per-
manecer en los límites fijados por la razón 
y el corazón, de la humanidad. 
Desde hace tiempo el derecho de gentes 
ha reconocido el derecho de los navios mer-
cantes de llevar armas para su defensa y 
de emplearlas para rechazar los ataques que 
se les dir i jan, por más que el empleo de di-
chas armas, en semejantes circunstancias, 
hubiera de hacerse á su cuenta y riesgo; 
pero Alemania se ha arrogado el derecho de 
desechar todas estas convenciones en cir-
cunstancias algo extraordinarias .» 
El presidente Wilson cont inúa diciendo 
que, además, los capitanes de los submari-
nos alemanes no han hecho distinción en-
tro lo.» buques mercantes armados y los no 
armados. Y sobro este punto, recuerda tam-
bién el presidente que Alemania ha falta-
do á sus compromisos, ((Varias veces—aña-
de—Alemania ha dado al Gobierno ameri-
cano seguridades muy formales de que, por 
lo menos, los buques que condujeran pasa-
jeros no serían tratados de ese modo, y, sin 
embargo, muchas veces lia permitido á los< 
capitanes de los submarinos despreciar im 
pugnemento dichas seguridades. Magníficos 
trasatlánticos, como el Lusitania y el Ara-
hic, ó sencillos paquebotes, como el Susscx, 
han sido atacados sin previo aviso, y mu-
chas veces sin sospechar siquiera la presen-
cia de un barco enemigo armado; y la vida 
de los pasajeros y de los tripulantes no com-
batientes, ha sido sacrificada en globo de 
bal manera que el Gobierno americano no 
tiene más remedio que intervenir por las 
consecuencias que trae y porque no ve en 
ello ni la sombra n i una justificación, y 
como, efectivamente, no se había fijado lí-
mite ajguno contra la persecución y des-
trucción de los barcos mercantes de todas 
las nacionalidades en el círculo de operacio-
nes, cada día más extenso, de los subma-
rinos alemanes, y la lista de las vidas de 
súbditos americanos perdidas en los buques 
que han sido atacados de este modo es cada 
día mayor, es preciso evitar que aumente 
y llegue á alcanzar una cifra de varios cen-
tenares. 
Después de hacer una alusión á la gran 
paciencia que han demostrado los Esítados 
Unidos, el presidente Wilson declara: ((Creo 
de mi deber prevenir á Alemania, que á 
menos que no abandono esta guerra de te-
rror, el Gob ierno de los Estados Unidos se 
verá obligado - romper con ella sus relacio-
nes». Y el presidente Wilson, después de 
apelar ante el Congreso, terminó de este 
modo su magnífica declaración: «Esto te-
nemos que hacerlo, tanto por respeto á nues-
tros propios derechos, como nación, como 
por el deber que tenemos como representan-
tes de los derechos de los neutrales del mun-
do entero y conforme con la concepción ad-
mitida do los derechos de la humanidad, y, 
por lo tanto, nos oponemos á la continua-
ción do dicha guerra submarina, con la ma-
yor firmeza y con la mayor solemnidad». 
•''# é i 
NOTA.—Nuestros lectores habrán caído en 
la cuenta de que ruptura de relaciones diplo-
máticas y declaración de guerra no son una 
misma cosa, antes bien, diversa. 
Sin reseñar, porque no es preciso, las oca-
siones en que aos Estados han interrumpido 
sus relaciones diplomáticas sin que luego 
pasaran más adelante, ése es el caso actual 
entre I tal ia y Alemania, y los aliados han 
¡pretendido, inút i lmente, varias veces que el 
Reino italiano declarase la guerra al Impe-
r io alemán.. . 
La úl t ima respuesta de Lansig al emba-
jador germano parece indicar también que 
el ((ultimátum» en cuestión puedo no ser la 
postrera palabra y acto en las relaciones 
amistosas entre los dos grandes Estados. 
« « « 
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El conde de Bemstorff ha visitado al se-
ñor Lansing, oelobnando urna ooaiforencia die 
una media hora ; mamifestó al ministro la 
imposibilidad material, por causa de la fies-
t a de Pascua, de recibir antes de quince 
díat; la oontestación de Berlín. 
También parece que preguntó si sería 
aceptada por los Estados Unidos una de-
claración inmediata sobre la política sub-
marina semejante á la de Enero, en cuanto 
á la política de operaciones en ol M e d i t a r á -
neo, contestando el Sr. Lansing que prefe-
r ía aguardar Jia oontestacióo de Berlín, 
D E M I CABTElíA 
EL CASERO 
Y DON M A R U N . . . 
L A GUERRA PINTORESCA 
j Histórico, lector! ¡ Y tan histórico, qua 
en el «fregado» han intervenido los Tribuna-
les franceses, un señor juez, un perito tasa-
dor, un portero, los guardias y algunas ve-
cindonas eotilleras!... ¡Unos «Madriles» eu 
París , como quien dice!... 
En este saínete vivido el «reparto» de la 
obra resulta muy curioso. Véanlo ustedes. 
Protagonistas: M . Laforgue, un (emosié» de 
pega, nacido en el mismísimo Berlín; uu 
«mosió» auténtico, apellidado Juge, casero, 
de una generosidad inverosímil y «única en 
su clase»; el señor Mornier, un togado con 
toda la barba, y un ciudadano Gambier, ta-
sador de muebles á domicilio y con ligeras 
aficiones detectivescas... 
El señor Juge, propietario de algunas ca-
sas en Asnieres, se había hecho famoso por 
la ternura de su corazón cuando de oobra»' 
á un inquilino modesto se trataba. 
—.Don Fulano: El del piso quinto de la i 
casa número 7 debe ya tres mensualidades 
—le decía al casero su administrador. 
—¿Anda mal ese inquilino?... ¿Tiene mu-
cha ohiquillería ?... 
—| Oh, cinco chicos tiene, la señora y.. . 
la suegra!... 
—¡Desdichado!. . . ¡Déjede usted!... ¡Que 
pague cuando pueda!... ¡Infeliz!. . . ¡Har to 
«está pagando» todas sus culpas!... 
• Y el señor Juge, hombre de dinero, re-
nunciaba otros tres meses á las sudadas y 
requetetrabajadas monedas del desventurado 
padre de familia. 
Este caso habíase roipetido muchas veces; 
pero la generosidad espléndida de un casero 
tiene su límite, como todo lo humano... 
Y al límite llegó cierto inquilino, movili-
zado, según aseguraba el portero de la casa; 
pero absolutamente «inmovilizado» hacía 
i ¡ seis semestres!! para pagar el alquiler 
del pieo. 
—¡ No hay deredho !—pensó, sin duda, 
M . Juge. 
Y acto seguido presentó la oportuna de-
manda, que, naturailmente, le fué admitida. 
El señor juez requirió á un perito y orde-
nóle que se presentara en el domicilio del 
moroso v tasase los muebles que allí hu-
biera. E l señor perito, esooltado por dos 
/eendamies bigotudos, se personó en la casa. 
El piso aiparecía cerrarlo y silencioso. 
—¡Que venga un cerrajero!...—ordenó im-
ponente el perito, dándose el máximum de 
importancia. 
Al fin entraron todos. E l portero siempre 
'elante. 
—¡Porra! . . .—dijo de pronto el tasador 
examinando una librería.—| Todos estos l i -
bros son alemanes !... 
—¡ Hay tantos franceses que hablan y leen 
el alemán !—respondióle el portero. 
—¡ Sí . . . es cierto!... i Sin embargo, me cho-
ca!. . .—murmuró el perito, continuando la 
requisa. 
—Y á esta alcoba ¿ no la encuentran us-
tedes «algo» ex t r año? . . . 
Los gendarmes y el portero dábanse á ob-
servar muy atentos. 
—¡ No vemos ninguna cosa del otro jue-
ves!... 
—¡Pues esta alcoba tiene dos camas ge-
melas, «á estilo alemán»!. . . ¡Son ustedes 
unos infelioes!... ¡A mí me intriga mucho 
todo esto!... ¡Sigamos, no obstante, tasando 
objetos!... 
A l llegar á la mesa de despacho el perito 
dióse á revolver papeles y tinteros. En uno 
de loa cajones encontró una postal que mul-
tiplicó en su entrecejo las arrugas. 
—¿Qué ha encontrado usted?—le interro-
garon. 
—Un retrato... Es de un oficial alemán con 
uniforme de gala... un oficial de Caballe-
ría. . . ¡Conozco bien estos uniformes!... ¡Yo 
estuve viviendo tres años en Berlín!. . . ¿Co-
noce usted á ese individuo?—concluyó di-
ciendo el tasador, á la vez que mostraba la 
T>ostal al portero. 
—¡ Toma !... ¿ N o he de conocerlo?... \ Como 
riUe éste es el inquilino que había en el 
cuarto!... / 
+te;E¡h?... ¿Cómo?. . . ¿ E s t á usted sega-
¡ Imposible!... 
—¡Sí. . . s í ! . . . ¡Imposible!. . . ¡A ver si creo' 
usted que yo chocheo!... ¡«Ese» es el inqui-
lino, y que le dié á usted hoy mismo una pul-
monía si no es verdad !... 
—¡ Hombre!... i Podía usted haberle ((apli-
cado» la pulmonía á un pariente suyo!— 
hubo de responder, Amostazado, el perito, y 
tras de tima p^iusa solemne, añadió : 
—¡ Esto es muy grave!... ¡ Es preciso que 
lo sepa el juez!... 
¡ Señores , ha terminado la ((diligen-
cia» !... i Salgamos! 
Y el señor juez ha conseguido, en efecto, 
saberlo todo. 
M . Laforgue diejó el piso poco después del 
1 de Agosto de 1914. "diciendo que lo movi-
lizaban. ¡Y era verdad; pero... en Alema-
nia ! Desde entonces no se ha vuelto á saber 
del M . Laforgue, que era maida menos que 
((jefe del materiail» en una de las principa-
Tes fábricas dte electrioidlad de Par í s . 
Pero la sorpresa, la estupefacción del 
juez, del perito, del portero y de... los de 
la fábrica ha llegado aj colmo cuando, por 
fin, se ha sabido ((quién era el mosié» Lafor-
gue. .. Senciiniamente, un alemán , Herr 
Mar t in Wolfsohn, que á estas horas es tará , 
probablemente, repartiendo cintarazos de-
lante de Verdun.., 
El casero, inconsolable, hia jurado que, en 
lo sucesivo, será. . . casero. 
¡ Pobres arrendatarios con seis chiquillos, 
((Lasciate ogni speran-
i - V 
lof. 
esposa y suegra 
7t3oy !... 
CURRO VARGAS 
L a fiesta escolar de mañana 
El delegado regio de primera enseñanza 
ha circulado las siguientes instrucciones para 
la fiesta escolar que se celebrará mañana, 
conmemorando el tercer centenario de la 
muerte de Cervantes: 
A las diez y media de la mañana, los maes-
tros cuidarán de que los niños que hayan de 
llevar de su escuela, y que serán los de ocho 
años en adelante que, á juicio de aquéllos, 
puedan ser conducidos oon facilidad y sin pe-
ligro, estén situados en la calle de Florida-
blanca. Una Comisión de profesores los re-
cibirá y estará encargada de disponer el sitio 
en que se coloque cada escuela. 
A una señal que dará la Comisión, los ni-
ños, formados en filas de cuatro en fondo, 
saldrán de la calle de Floridablanca y, atra-
vesando la carrera de San Jeitnimo, iVsfi-
larán ante la estatua de Cervantes. Subirán 
luego por las calles del Prado y de San Agus-
t ín, donde se disgregarán para regresar cada 
grupo á su escuela. 
Por cada maestro que dirija el grupo, éste 
no podrá ser mayor de 2o niños. 
Los maestros procurarán proporcionar á 
cada niño un pequeño ramo de flores, que al 
desfilar arrojarán ante el pedestal de la es-
tatua. 
Los niños que hayan de cantar los 'himnos 
escolares, y que habrán sido objeto de un 
aviso independiente de éste, se s i tuarán en 
la plaza de las Cortes, y lugar que allí se 
les indique, para cantar mientras sus com-
pañeros desfilan. 
Las escnieilas acudirán á la fiesta con sus 
estandartes y distintivos de ^ala. 
SABADO DE GLOBJA 
LAS MARÍAS 
o 
Sobre el fondo claro del cielo, que 
empieza á ihnniinarse con la pálitla luz 
del amanecer, se destacan tres siluetas 
obscuras. Son tres mujeres que cami-
nan ligeras, sin reparar ^n las aspere-
zas del camino. Van sálencáosas, fijo el 
pensamiento en una sola idea, que las 
empuja Imcia el higar en donde lian 
puesto su corazón. Llevan consigo pre-
ciosos bálsamos aroanáticos, para un-
gir con perfumes, el cuerpo muerto del 
Maestro adorado. 
Todavía no se lia levantado el sol 
cuando llegan cerca del Santo Sepul-
cro. Entonces, ronjpáendo el silencio, 
una de ellas, expresando el sentir de 
las otras dos, les pregunta: —¿Quién 
nos quitará la piedra eme cierra la en-
trada? Porque ellas, débiles mujeres, 
no se sienten con fuerza bastante, y los 
bombres... no están allí, ni se les ve 
por ningún lado. Enjugando el llanto 
que nubla sus ojos, se acercan, y mi-
ran con asombro que la piedra ha sido 
movida: la entraoa está franca. Con 
mayor asombro aún contemplan, sen-
tado en el lado derecbo del Sepulcro, 
un joven; su rostro, brillante de luz y 
de alegría; su vestido, resplandecien-
te y blanco como la nieve. 
—No temáis—dice, y la cavidad se 
llena de armonía, repercutiendo la voz 
angélica—. Jesús, á quien buscáis, no 
está aquí. Ha resuoitado'. Ved el Se-
pulcro en que le babían puesto.— Las 
mujeres miran el sitio en que creían 
hallar el cuerpo exánime que vieron á 
través de sus lágrimas depositar allí, 
y hallándolo vacío se alegran, mas no 
del todo. No saben dónde le podrán 
hallar, ni si volverán á verle, ellas, 
que para oonisolarle de su dolor traían 
perfumes que derramar sobre el cuer-
po santísimo. Mas cuando oyen decir: 
—Le veréis en Gralilea, adonde va de-
lante de vosotras: decídselo á Pedro y 
á los demás discípulos—, una alegría 
inefable se apodera de ellas,, y como si 
el bálsamo que llevaban se hubiese ver-
tido dentro de sus almas, se sienten 
henchidas de suavidad fragante. 
Fortalecidas por la alegría, como an-
tes por el dolor, emprenden, apresura-
das, su regreso. Corren, vuelan, á par-
ticipar la gozosa nueva á los Apósto-
les, y cuando de lejos divisan á Pe-
dro y á Juan, que v.'nen hacia ellas, se 
apresuran aún más, para gritarles: 
—¡Jesús, el Maestro, ha resucitado! 
El viento llevó en sus ondas el eco 
de aquella frase dichosa, y al salir el 
sol aquel día una claridad más brillan-
te que nunca iluminó la faz de la tie-
rra, sobre la cual se abrieron las flores 
mas bellas, más perfumadas que jamás 
hubierooi brotado. 
Desde aquella mañana de bendición 
parir ia tierra, de gloria para el cielo, 
se ha conmemorado la Resurrección 
veinte centenares de veces. 
En España, y en un día de esa feliz 
conmemoración, tres mujeres caminan, 
como entonces las tres Marías, en bus-
ca de su Señor, No visten el traje de 
las hebreas de aquella época, sino el 
de la nueva usanza europea, impuesta 
por el vaivén de las costumbres, Pero 
su porte es modesto y sencillo, y en 
sus frentes hay el sello que imprime 
la virtud. Vienen de muy lejos; del 
camino real parte una vereda: cerca 
del sitio en que la vereda empieza, 
desde el camino real, espera un moder-
no automóvil, del cual han descendido 
las tres mujeres, emprendiendo una 
ascensión penosa, para buscar allá arri-
ba, en la pobre iglesia de la aldeíta, 
el Sepulcro que encierra el cuerpo del 
Salvador, no ya .muerto y envuelto en 
el sudario, sino vivo y resucitado, ocul-
to bajo el velo inmaculado de la es-
pecie mística. 
Siom valerosas porque tienen ínucha 
fe. Al llegar á la aldea encuentran 
muchos ociosos que las observan: unos 
con curiosidad, otros con recelo, algu-
no, quizá, oon aversión. No les im-
porta : pasan por entre ellos tan sere-
nas como pasarían por entre los sol-
dados romanos, si se hallasen en los 
días de la Pasión, Y saben que si hay 
que nnover alguna piedra y los hom-
bres no están allí para levantarla, Dios 
mismo quitará el obstáculo que se 
oponga á que entren donde quieren 
entrar. 
i Ya lian estado otras veces en aquel 
mismo lugar La 7 rime ra vez que se 
acercaron á este Sagrario le encofntra-
ron tan pobre como el portal de Be-
lén, Más pobre aún y más solitario, 
•porque entonces María y José, ánge-
les y pastores le acompañaban; ahora, 
visiblemente, no encontraron aquí á 
nadie... ¡ á nadie I que le acompañase. 
Trajeron bálsamos y perfumes; flores 
y oraciones, y rodearon el Sagrario de 
olmas, v esparcieron en torno buenas 
obras. Con su fe y su piedad animaron 
á los Apóstoles, precediéndoles en el 
camino para anunciar la Resurrección. 
Y en este día se regocijan sus corazo-
nes al voltear las alegres campanitas 
de la aldea respondiendo á millares 
de campanas que hacen estremecer de 
júbilo la tirrra... 
SOLEDAD RUIZ DE P0MBO 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha entregado su alma á Dios, en esta cor-
te, el respetable señor D. Luis Fernández 
Camuño. 
A su viuda, doña Manuela Rodríguez-Alto 
y Esquinas, y á toda su familia hacemos 
presente nuestro sentido pésame. 
DIAS D E DIAS 
Hoy, Sábado de Gloria, celebran sus días 
la condesa de Requena y las señoritas de 
Keller y Mart ínez Alcubilla. 
VIAJES 
Con objeto de visitar el Real Monasterio 
de Guadalupe salen hoy de Madrid la Prin-
cesa viuda de Pignatelli, las marqtiesas do 
Moctezuma y de Lorenzana, las condesas de 
Vía Manuel y de Almodóvar y su hija, los 
condes de Pérez de Guzmán y "de Láriz y su 
esposa, D. Manuel González Arnao, la seño-
r i t a Javicra Jaraquemada y la señora doña 
Olíia Jencquel 
PROVINCIAS 
EL TRANSITO RODADC 
EN BARCELONA 
VAPOR DESCONOCIDO 
EN AGUAS C A T A L A N A S 
o 
E L OBISPO DE HUESCA, ENFERMf 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 21 
Esta mañana se han reunido los emple» 
dos de Correos y Telégrafos para aoordaf 
lo referente al homenaje que proyectan t r i 
butar al Sr. Francos Rodríguez, que ol miór. 
coles llegará á esta capital. 
En varias parroquias se ha celebrad* 
solemnemente el «Vía Crucis» público, oon 
asistencia de numeroso concurso de fieles, 
No han ocuro-ido incidentes. 
••• A las siiete de la tarde se celebrará en 
el salón de actos de la Juventud Católio» 
una disertación acerca do los «Cánticos re-
ligiosos», que es tará á cargo de su presiden-
te,- D. Juan Llongueras. 
El Orfeó Catalá pres tará su valioso con-
curso al acto, así como también los solista» 
Pilar Roca y Ramón Crespo. 
El ((match» de boxeo, que había sido 
suspendido por orden gubernativa, se cele, 
brará el próximo domingo, después de hu 
traducidas en el mismo importantes restrio» 
clones. 
Intervendrám, en él oomo luchadores el in, 
glés Brachan y Llonsa. 
Esta mañana fué á San Feliú de Lio. 
bregat el jefe interino de la brigada de in. 
vestigaoión criminal, Sr. Gines, llamado peí 
el juez de instrucción de aquel distrito, con 
objeto de conferenciar detenidamente acerca 
del esclarecimiiento del crimen do la mujef 
descuartizada. 
El Colegio oficial de Farmacéuticos s« 
ha reunido hoy con propósito de nombrar un» 
Comisión que gestione del Ayuntamientc 
dé oomiienzo al pago de las recetas de b 
Beneficencia municipal, que se adeudan des 
de 1912. 
•+> Un tripulante del vapor «Arlanlic» 
llamado Domingo Lobos, tuvo la desgracií 
de caerse á un estanque de grasas, murieiv 
do en el acto. 
Con motivo de las fiestas de Semam 
Santa, se ha suspendido el servicio de óra 
uibus y t ranv ías . Los «requetés» han obli-
gado á algunos automóviles á detenerse 
Otros vehículos fueron asimismo detenidos 
Menudearon los incidentes. 
Se comenta en la Baroeloneta un su 
¿eso misterioso. 
Se dice que un vapor, al parecer artillado^ 
se ha acercado á la playa y ha recogido un 
bote, en el que iban tres personas, alejando» 
•se, sin que se sepa el rumbo que ha tomado, 
tt 0 9 
BILBAO 21 
La procesión del Santo Entierro se ha 
suspendido por causa de la l luvia; pero la 
mañana fué brillantí&imia y los cultos del 
día se vieron muy concurridos. 
La candidatura dle senadores ha que-
dado formada, constituyéndola los señorea 
conde dte Zubiria, marqués dé Cháviarri y 
Echevarría (D, Federico). 
-<.v En Baracaldo, se ha demolido el edifU 
ció del cinematógrafo del Petit Palais, ins* 
talado detrás de la plaza de Villalonga, 
Se dice que el terreno era de los Alto» 
Hornos, y que éstos requirieron al dueñ* 
para que se marchara, A l no hacerlo, una 
cuadrilla de obreros demolió el edificio. 
* * * 
CADIZ 21 
Fondeó en este puerto el «Manuel Calvo»f 
procedente de Nueva York y Veracruz. 
Trae pasajeros, maquinaria y 200 tonela. 
das de sulfato de cobre. 
En el escrutinio realizado en el distri» 
to de Grazalema ha sido proclamado diput». 
do el conde de los Andes, 
• • • 
HUESCA 21 
Con motivo de la enfermedad que aqueja 
al anciano Prelado D. Mariano Supervia, 
que ha cumplido ochenta años, ha sido pre-
ciso nombrar un gobernador eclesiástico, ha-
biendo recaído este nombramiento en el ca-
nónigo chantre del Cabildo, D. Juan An-
tonio Mart ín Valenzuela. 
OVIEDO 21 
Ha salido de Gijón el t rasat lánt ico «Al-
fonso XI I» para Veracruz y la Habana, coq 
carga general. 
• • • 
SEGOVTA 21 
Aunqoie amenazaba lluvia, la procesión del 
Santo Entierro se ha celebrado, por dispo-
sición del Prelado, que, además, la ha pre-
sidido, acompañado ¿M gdbernador civil, deí 
gobernador mili tar y del primer teniente de 
alcaMte. 
El desfile efe 'la procesión ha sido presen 
ciado pea- numeroso público, que después ha 
asistido ail sermón, que ha predicado el elO' 
cuente religioso P. Zeranton, Misionero dlel 
Sagrado Corazón de María. 
5,4 * * SEVILLA 21 
Llegan infinidad de viajeros. 
El tiempo es espléndido. 
Los cultos que se celebran en la Catedraf 
son brillantísimos. 
El desfile de las Cofradías transcurre deDí 
tro de la mayor animación. 
El lunes llegarán los Reyes, procedente< 
de Moratalla, 
LOS M A T O N E S 
Un herido grave. 
Ayer, á mediodía, se desarrolló un san-
griento suceso, provocado por uno de esos 
individuos capaces de enredarse á puñaladas 
con su sombra, en doraostracaón de que son 
todo unos hombrecitos. 
Angel Sánchez García, «el Compare», de 
treirtta y un años, soltero, natural de Man-
zanillo (isla de Cuba) y sin domicilio, s0 
encontraba en la taberna de la calle de la 
^Esgrima, número 15, matando el tiempo, 
como es lógico y natural, en «apurar las 
copas del licor». 
En mala hora se le ocurrió á Antonio Gott-
zález Puente, de veintiséis años, habitante 
en Ventosa, número 6, dir igir su mirada al 
bebedor, toda vez que éste se hallaba á la 
sazón de muy mal talante. 
Y como es también natural y lógico, « 
mirado le dijo á Antonio que le iba á par-
t i r la cara en dos, pues él no consentía qué 
nadie le mirase con insistencia. 
Ya en vías de cuestión, salieron juntos a 
la calle, y aun cuando este extremo no estrf 
aclarado, el (cmiróoi» dió una bofetada al 
susceptible sujeto contestando á una frase 
gruesecita que éste le dedicara. 
A l sentirse «tocado» el bebedor, t iró de 
navaja y le asestó una terrible puñalada » 
su «cordiial» enemigo, á quien, diremos de 
paso, no conocía ni de vista. 
El herido fué llevado á la Casa de Soco-
rro del disitrito de la Inclusa, donde califica-
ron su estado de grave. La puñalada esta'J'U 
situada en el pecho, á tres centímetros diel 
corazón. . . 
Una vez curado, ingresó en el Hospital 
Provinciial. , 
El matón fué detenido por el soldado d« 
artil lería Leandro Mora Muela. 
No es la primera vez, ni mucho menos, 
que ((el Compare» pasa una temporada 
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ASOCIACION NACIONAL 
D E L MAGISTERIO 
L A S E S I O N I N A U G U R A L 
A las doce do ja mañana do anteayer 
*uvo lugar en ol Ateneo la inauguración do 
Ja Asamblea do la Asociación Nacional del 
^lagisterio. , , r> • 
Presidió el acto el director general de i n -
mera eníieñanza, Sr. Royo \ ülanova, y a 
«us lados tomaron asiento el c-omisario re-
gio de la EíjcueJa Superior del Magisterio, 
eeñor marqués do ReWrtillo; director de la. 
Normal Central de Maestros, Sr. Cemboraín 
E s p a ñ a ; el inspector de las escuelas de* Ma^ 
dr id , Sr, Por t i l la ; el presidente accidental 
<ie la Asociación de Inspectores, Sr. No-
La concurrencia de asambleístas fué muy 
ÍJuincFosa. 
ST. Aznar hizo uso de la palabra, po-
niendo de relieve cómo la Asociación Naoio-
E a l del Magisterio ha querido dar mayor so-
lemnidad este año á su reunión r í^ lamenta-
r ia , procurando todas Jas facilidades para 
la asjstonciia á las siesáones, á fin de que no 
haya n i un solo matositro maoional que, poí-
no pertenecer á lia Asociación, se vea pr i -
vado do mainifestar sus aspiraciones á la 
Asamblea. 
Dedicó un cordiail saludo a los asociados 
de provincias y frases de elogio á los seño-
res Rovo Villanova, marqués de Retortillo 
c Ortega Gasset; imianif estó que la Asam-
blea uva á pedir con preferenoia .aquellas 
cosas que afectan sólo á la escuela y al n i -
fio» ; y terminó dando las gracias á la Pren-
sa profesional y política por ila atención 
prestada á la Aaemblea. 
Luego hizo -uso do la palabra el Sr. Mar-
t í Alpcra, en nombre de los asociados de 
provincias. 
Y á oontinuación habló el 
Sr. Royo Villanova. 
El discurso del director general de Pr i -
aaera enseñanza., pcir las afirmaciones que 
contiene, pensamos comentarlo oportuna-
mente. Hoy no nos es posible por falta de 
espacio. 
Lo más saliente de lo dicho por el Sr. Ro-
yo Villanova croemos va recogido en el si-
guiente extracto: 
«Lo más sitapático de vuestra Asociación 
ee quo pea-maneo© (y quiera Dios que siga 
wempre así) alejada de una sdgnifioación po-
líiioa deteroniniada. Y así tiene que ser; 
porque, si se orientase en uno tí otro senti-
do, dejaría de ser nacional, para venir á pa-
rar en una Asociación do partido. 
Yo mo he ocupaido, y con gran interés ha-
jjlé de ello al señor ministro, de la actitud 
que parecían tomar los maestros interinos 
para significarse como una agrupación de laj 
derecha ó de la izquierda. Ante aquellos 
aíntomas, tratamos do apresurar la solución 
de su problema, porque me impresionaban lo 
mismo Jla tendencia, de organizarse en la 
Casa: del Pueblo (oooi Asociacicnea cuyo ca-
rácter político no se puede disimular) que 
Jas sugor-ti:ones amistosas hechas por algunos 
Prelados en sus ¡boilietines eclesiásticos, para 
quo adoptarain una actitud detemninada. 
No planteéis el problema de la enseñanza 
jaárando lo que pa:sa en Europa. 
Kn Franoia, les maiestros se han unido á 
ta Unión General dto Trahajadores ; y en 
Francia se explica que, existiendo la cultu* 
ra, quieran orientarla hacia un campo ó ha-
cia oí otro. Pero en España no hay tal pro-
blema, i 
Por eso les liberales españoles, que senti-
mos el liborafemo en toda su extensión, co-
mo todos los liberales europeos, nos negamos 
á traducir y no queremos adaptar aquí 
aquellas reformas i c convienen en otras 
pai-tes, pero quo en Lspiaña no tienen am-
bionte para su sazón. 
Yo no quiero la escuela para que sirva al 
(curtido liberal y me sirva á m í ; yo quiero a escuela para que el partido liberal la sir-
ra y para servirla yo. 
La enseñanza del Estado inspira hoy al 
pueblo la mayor comfianza.. Yo trabajo para 
que en ella, resalten la cultura y la libertad ; 
6 vosotros os basta trabajar para que en ella 
reino la cultura. El Estado no puede aban-
donar la cultura; ej día que el Estado s» 
cruce do brazos ante las cuestiones de ense-
fianza, en España no habrá m á s que barba-
rie, y nadie tiene derecho á Ja barbirLe. 
La enseñanza ibre no se estableció en Es-
paña por los liberales ; la instauró D. Ale-
Jandi-o Pida;!, ultramontano , neocatólico, 
naciendo uso de lo que creyó una necesidad. 
Hombre culto, católico sincero, r ió en la l i -
bertad de enseñanza un medio de oponerse á 
» enseñanza del Estado. 
Y frente á la enseñanza oficial no sur-
gió, por el lado do las derechas, una Uni-
versidad católica como ,1a do Lovañma, en 
Bolgica ; como la do Lüfe. en Francia ; co-
mo las de los Estados Unr/los ; v, por parte 
las izquierdas, tampoco. Yo 'no agravio 
á la ln.sutuc:ón Libre de Enseñanza (aun 
reconociendo su labor social v pedagógica) al 
decir esto, porquo nada oodría haber hecho 
m no hubiera tenido U aVuda, diroo+a ó in-
Otrecti, del Ettad-o. 
Los católicos no llegaron á comoetir con 
W Lstado ; los otros, tanrooco. Porque yo no 
tengo por un éxito Las escuelas Ferrer ni las 
escuelas laicas, que no podrían v iv i r sin las 
iubycnciünes de tas oorporaciones oliciaies 
Si la Universidad era para las izquaerd u 
ftn hatajo de neos, para las derechas -a 
featajo de masónos.. Yo digo que la Univor-
«ulad nunca ha sido un obstáculo á Ja liber-
«íi'i del pensamiento. 
En el Concordato, en la Constitución, en 
la ley de Instrucción pública, so ostablecie-
Pon privilegies á favor de una determinada 
Confesión religiosa, se estableció la intor-
Tenc:ón de la autoridad' eclesiástica en la 
enseñanza. Pero todo eso es anacrónico; 
por encima de U ley está la conciencia ¡ y, 
como dijo Costa, las leyes no tienen eficacia 
mas quo provisional ; pues poco importa que 
estén escritas en el v&poi ¿i san. ocnstante-
mente uncumpliJas, El hecho de que pasen ' 
« n o s y años sin que niingún Prelado alce 
au voz para reivindicar osos privilegios, bien 
dioe que la ley está atrofiada por un impe-
rativo de los hechos. 
Dentro de nuestro régimen do ta'erancra 
y libertad, pediemos, pxü- encima de la di;cbn-
aa peou'iiar de oada uno, trabajatr junt; s. 
El Sr. Aítaaniia caniWó cil nom.bre de la 
ifleeuela municiipal par el dte esou&Ia nació-
»al ; y esto tiene gran trascendencia, por-
que municipal no dice más que interés lo-
cail, y naeionad indica qne kt enseñanza os 
tina preocupación nacional. 
Ĵ a enseñanza es una obligación del pa-
ore, no del hijo, para con e! Estkidó. Naciile 
tiene dlerociho á la i.gnorancia, v si la. coico 
tividad ha de sea- oi¿ita, tiene'que exigir 3 
todos 'la cultura 
6 
un 
La escuela e&tá naioianaliziada. v 3iaoe falta 
narionartizar al maestro. 
Y de igual modo que el Estado exigió aJ 
Jliunicipio el dinero [-.ara pagar á tos maes-
tros, tiene que exigirb tamlj<ién ol (Ultero 
para pagar las escuelas. 
El maestro, funcionario público, no puede 
jtepender de nadie, ni del Municipio, ni de 
«^provincia , ni de la manconiunidr.d. 
ha hablado aquí cíe ila Direoción ge-
neral de Primera enseñanza, creada con oa-
m r w r ^ ^ i c o . Yo digo míe el rrreo ñ* * . 
icctur general no ^mede iser pérmanonto ni 
técnico. Técmcos deben ser, lo son, !os ins-
pectores, los maesitros. El funcLonario téc-
nico es nn sea- sin voluntad', quo no Tiacc 
más quo lo que manda, el ministro, y ese 
papel no puedo desempeñanlo un pedagogo. 
Por eso dejó el cargo el Sr. Altamira. 
Yo tengo mis convicciones, y liT día que 
un ministro quisiese^ rerJliaair ango contra-
rio á nllfltl. (por ejemplo, una autoa-ización 
paa-a que un MunJcipio se encargase de la 
enseñanza, ó la admisión de una ingereneca 
espiritual ciualquiera, no digo yo que dbjaría 
esto .puesito que ocuipo | hasta la mitra ate 
Toiied'o, üi la tuviese!» 
Reunión ds la Sección de Socorros. 
A las ouati-o de la tarde reuniicse en ía 
Normal de Maestros la sección de socorros 
muíiuos, .presidiendo el Sr. Aznctr. E l secre-
tario, Sr. Carandell, dió. lectura á da Me-
moria anuai, y el Sr. Rodrigo á la cuenta 
de Tescu-ería, siendo api-obadias. 
El día de ayer. 
Por la mañana tuvo lugar lia sesión ge-
nera)! d!o laj AE'amlblea, dándose lectura á 
ios aicuerdcís que fcrmulan las Asociaciones 
adiheridas á la Nacional, divididas en once 
de carácter pedagógico, doce etonómicas y 
veintiséis societarias. 
Uno de les acuerdos se refiere á «que 
se modiiiquo la organiizaición dte Ta Escutlla 
Superior del Magisterio, en el sentido de que 
él t í tulo que ella confiere no concede derecho 
á ocupar cargo ailiguno sin la correspcncl.'en-
te qpesición; que se faciilite Ja obtención del 
tívax) normal) á los maestros que deseen 
ampliar sus conocimientos Jibremente, y que 
desaparezca la limitación dé edad para moer 
Jos estudios». 
Una de las proposiciones, la detl señor 
Paiunero, ofreoe interés especial, pues ae 
llevarse á la práctica se ahorrarían unas 
GOO.000 pesetas, que cobran hoy ios habili-
tados, cantidad que podría dedicarse á aiu-
mentar el suelldo de los maestros do las 
oaitegorías mínimas, y sustituyendo á Jos ha-
bilitados los ettinpleados de las siecolones ao-
ministrartivas. 
Para hoy. 
La mañana de hoy será destinada á salu-
dar aJ ministro dte Instrucción pública y á 
hacer otras visitas cnfieia'tes, y por Ja tarcre, 
en la ¡repetida Escuela NormaJ, renovación 
de Ja Junta directiva y de la Comisión per-
mancnite; y á continuaición, di Inspector de 
Primera enseñanza de la provincia cb Gua-
daíkjara, D. Lorenzo Luzuriaga, d'ará una 
conferencia sobre Jo que son Jas Aisociaciones 
de Maestros en Franoia, Inglaterra y Ale-
mania, y lo que puedte ser Ja Nacionail del 
IMagisterio Primario de Esipaña. 
A pr;)nera. ibora db Jh) nocihe neicibirán 
á la Asociación Nacional el "presidente det 
Consejo y el ministro de Hacienda. 
El domingo será Ja isesaón de clausua^a, en 
eJ sitio y hoi-a que oportunamente se dirá. 
i 
e ifm 
La meritíeima labor que vien« realizando 
el «Pat ronato Social de Buenas Lecturas» 
(Bailón, 35, Madrid) ha sido coronada peí 
el más feliz éxito. Alentada esta institu-
ción por el aplauso público, ofrece á nues-
tros lectores irles formando una Biblioteca 
gratuita con sólo aceptar alguna do Jas ven-
tajosísimas suscripciones que siguen: 
Suscripción F : Los que acepten ^sta sus-
cripción, constituida por los periódicos más 
económicos de España, lec ib i rán: 1.°, 10 
ejemplares mensuales de «La Cultura Popu. 
lar» , 2.°, 10 ejemplares mensuales de «Pan 
y Catecismo»; 3.°, 5 ejemplares mensuales 
de («Frailes y Monjas»; 4.°, 1 ejemplar 
menRua] de «La Buena Prensa» y «El Buen 
Libro», y 5.°. 12 obras (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al final ^e 
esta noticia. Precio de suscripción anual, 
6,50 postas. 
Suscripción G : Formada por seis nota-
bilísimas novelas «premiadas en concurso»: 
«La locura», novela de Narciso Oller; «El 
reloj del amor y d& la muerte», novela 
de E. Carrero; «Lo difícil que es i r al 
Cielo»..., novela de Linares Rivas; «Des, 
amo?», novela de Fernández Villegas (Ze_ 
da); «Blasones y talegas», novela de José 
Mana de Pereda; «Los suaves milagros», 
de Francisco Villaespesa, 
T-̂ das las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la crítica é importan, 
tes premios en metálico. Precio de suscrip-
ción, pesetas 6 al año, con derecho á recibir 
otras seis obras elegidas entre las que se 
citan al final. 
Suscripción F y G ©ombinadas: Los sns-
chptores que acepten esta oferta recibirán 
los periódicos y novelas que se relacionan en 
las suscripciones F y G, más las 16 obras 
de regale'que anotamos á seguido. El pre. 
ció es de pesetas 11. 
Relación de las obra» para la formación de 
ra Biblioteca gratuita. 
1. «La Sagrada Pasión», de Fray Luis 
de Granada.—2. «Cuentos de Pa t r i a» , de 
varios autores, entre ellos Menéndez Pela-
ye, Rodríguez Marín, Ocantos, Concha Es-
pina, etc.—-3. «La Perfecta Casada», de 
Fray Luis de León.—4. «El Alcalde d0 Za-
lamea», drama, de Calderón de la Barca.— 
6. «La Estrella de Sevilla», drama, de Lo-
pe de Vega.—6. «La Gitanilla», novela, de 
Miguel de Cervantes Saavedra.—7. «El sí 
de las niñas», comedia en prosa, de Mora, 
t ín .—8. «Romances castellanos», de varios 
autores.—9. «Cartas escogidas del Filóso-
fo Rancio) (Padre Alvarado)—10. «La ver-
dad sospechosa)), comedia, de Alarcón.—11. 
«Cartas y poesías de Sant» Teresa de Je. 
sús» 12. «Avisos y sentencias espiritua-
les», de San Juan de la Cruz.—13. «Le-
yendas piadosas», de Lope de Vega.—14. 
«De la Vida y de la Muerte», prosa y ver. 
sos, de D. Francisco de Qnevedo.—15. «La 
Golondrina», novela premiada, de Menén-
dez Pelayo.—16. «El Idi l io de Robleda», 
novela premiada, dG Menéndez Pelayo. 
NOTA.—La Administración de la «Biblio-
teca Pa t r ia» accederá á sustituir por otros 
tomos, aquellos que el suscriptor posea por 
haberíos adquirido anteriormente. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(EL DEBATE) 
(Córtese este boletín y remítase firma-
do á Bailón, 35, principal, Madrid.) 
D. de 
profesión domiciliado en 
provincia de 
callo núm 
acepta la suscripción señalada con la 
letra.... y su importe de ptas lo 
abonará en la forma que se Be indique. 
Desea recibir como regalo los Hbíos se-
ñalados con los números 
Firma, 
¡SOIEUNJVA VES JtSTJGlOSAS 
JUEVES 
Y VIEKi\ES SANTOS 
E N E L R E G I O A L C A Z A R 
O 
LAS ORDKXES M I L I T A R E S 
A las once y media de la mañana del 
día do Jueves Santo se verificó cu el regio 
Alcázar la capilla pública oorrespoadiento á 
la solemnidad do dicho día. 
No obstante haberse suprimido las cere-
monias del Lavatorio y la comida de los 
pobres, á los cuales lian hecho Sus Majes-
tades un importante donativo en metálico, 
la concurrencia, distinguidísima, fué cnor-
me, viéndose repletas de público las gale-
rías desde las primeras horas do la ma-
ñana. 
A la hora citada, y á los acordes do la 
Marcha de Juana de Arco, desfiló la comi-
tiva, formada por los gentileshombre^ y 
mayordomos do semana, ó continuación los 
grandes de España, posteriormente el Nun-
cio de Su Santidad, el procapcllán mayor de 
Palacio, obispo de Sión, SS. AA. los in-
fantes D. Carlos, D. Femando y D. A l -
fonso, y por último, Sus Majestades, lle-
vando el Monarca el uniforme de gala de 
capitán general, con la banda de la gran 
cruz del Mérito Mi l i ta r , roja, y los colla-
res del Toisón de Oro y de Carlos I I I . 
Ya en el templo, comenzó el acto reli-
gioso, oficiando el Nuncio de Su Santidad. 
En el presbiterio, además del obispo de 
Sión, se hallaba el de Ciudad Real, prior 
do las Ordenes militares, y el de San Luis 
de Potosí. 
••• La capilla pública correspondiente al 
día de Viernes Santo dió principio á las 
nuevo de la mañana, constituyéndose la co-
mitiva en forma semejante al día anterior. 
Después de haber adorado la Cruz, se ce-
lebró la ceremonia de indulto, otorgando 
Su Majestad el de la pena capital á los 
reos siguientes: 
Nieves Domingo Vil lar , Juan Antonio 
Ruiz Gutiérrez, Isidro Ramírez Morales, 
José María Borrás y Ferrando, Canuto 
Urabain Fernández, Bartolomé Orpinel Pío, 
Leandro Alonso de la Rosa, Higinio Alon-
so do la R-osa, Jul ián García Gil , Longinos 
García Gil y Julio Gil Rodríguez. 
Como final de los Divinos oficios, los Mo-
narcas depositaron en la bandeja onzas de 
oro; los infantes, medias onzas, y 1M de-
más, monedas de cinco pesetas, excepto al-
gún Grande de España que dejó moneda 
de oro. 
Ordenes Militares. 
En la iglesia de las Calatravas se cele-
braron el día de Jueves Santo, á las once 
de la mañana, los Divinos Oficios, con asis-
tencia de los Capítulos do las Ordenes M i -
lita res de Calatrava, Alcántara y Montosa; 
Celebró el rector de Ja misma iglesia, 
D. Luis Béjar Collet, y la orquesta fué di-
rigida por el maestro Camináis. 
Presidía el Capítulo de Calatnava el mar-
qués de la M i n a ; el de Alcántara , el du-
que de Sessa, y el de Montosa, el barón de 
Planes y Patraix. 
Entre los caballeras figuraban los marque-
ses de Cabriñana, Hermida, Casa Pizarro, 
Portago, González Castejón, Acha y l lubal-
caba; condes de Limpias y Mejorada, y se-
ñores Portillo, Barnuevo, Acha (D. Eduar-
do), de la Azuela y Acuña. 
A las once y media se celebró igual so-
lemnidad religiosa en ,1a. iglesia .de las Co-
mondadoras de Santiago, asistiendo los ca-
balleros de dicha Orden mili tar . 
Cuando terminaron los Divinos Oficios fué 
conducido procesionalmente al monumento 
el Santísimo Sacramento; llevaba el pendón 
el marqués de Bai j , y las borlas loa seño-
res García Loygorri y Ciudad Aurioles. La 
espada la llevó el general Sr. Dusmet, y 
ol palio, el duque del Infantado, el Sr. Mo-
rales de los Ríos y los condes de la Real 
Piedad, Campillos, Cerragería y Almenas. 
De maestro de ceremonias actuó el conde 
del Cedillo, y en ol Capítulo recordamos 
haber visto ó los señores conde de Mayorga, 
marqués del Campo del Vil lar , Sr. Pérez 
de Avala, marqués de Mont-Roig, y seño-
res Dusmet (D. Javier), Montalvo y A l -
cázar. 
A las once de la mañana se reunió ve» 
coro, en la Reul Iglesia de San Francisco 
el Grande, el Capítulo de caballeros de la 
Incli ta Orden Mi l i t a r del Santo Sepulcro, 
para celebrar los Divinos Oficios de Jueves 
Santo. 
Presidió el Capítulo el Eailío excelentísi-
mo señor D. Luis Valcárcel Mazón, y llevó 
la espacia de Godofredo el Sr. Oria de Rue-
da é Iñigo. , 
Descando el señor Obispo de Madrid-Al-
calá la mayor solemnidad posible, y en ob-
sequio al Capítulo del Santo Sepulcro, en-
vió cincuenta feminaristas, que asistieron al 
presbiterio y formaron parte de la proce-
sión, que resultó suntuosa, contribuyendo á 
ello la grandiosidad del templo, la asisten-
cia de numeroso y distinguido público, en-
tro el cual vimos á la princesa Pío de Sa-
boya, condesas del Serrallo, Conquista' do las 
Islas Batanes, viuda de Miohelena, mar-
quesas de Lien, Villabonezar, Albaida, ü g e -
na ; señoras de Rodríguez Sedaño, Andino, 
Bermejo, R. de Calis, viuda de La Campa, 
González-Ruiz, Bellido, Marrcquín, Contre-
ras. La Morena, etc., etc. 
La banda de trompetas y clarines de H ú -
sares de Pavía, cedida por el excelentísimo 
señor gobernador militar, por orden del ex-
celentísimo señor capitán general de la re-
gión, prestó servicio mili tar á la salida del 
Capítulo, y mientras la procesión circulaba 
por el interior del templo, la Capilla, d i -
rigida por el maestro Busca, ejecutando la 
Misa de Eslava y obras musicales de Vicv 
torio y Palestrina, realzó la solemnidad de 
et>tos cultos. 
El día de Viernes Santo celebraron uniaia 
les solemnidades, y en los mismos templos 
indicados, las referidas Ordenes Militares, 
habiendo presidido el Capítulo de la do Ca-
latrava. S. M . ol Rey, y el de la de Santiago, 
S. A. R. ol infante D. Fernando. 
La Cara de Dios. 
A pesar de lo desapacible del día, y con 
la misma concurrencia de todos los años 
re celebró ayer por la mañana la romería 
de la Cara de Dios, constituyendo tal ex-
pansión popular el mismo lanientabt' es-
pectáculo de costumbre, sin" que nuestras 
autoridades hagan nada, ((por evi tar» 
sensible profanación. 
E X I T O I N D I S C Ü T l B L E 
L O S S E L L O S I N S T A N T Á N E O S " Y E R t 
TESTIMONIOS FACULTATIVOS 
El ilustre Químico DON JOSE R. CARRACIDO, cntorado del 
prospecto -anunciador del Sello YER, y con motivo de haber tomado 
él mismo dicho preparado, honró espuntáneamento á su autor, en-
26 de Noviembre de 1914, con un ejemiplar do la conferencia «Li 
comiplejidad ifarmacológica en la prescripción médica», que aquél 
pronunció en el X I V Congreso Internacional de Micdicin^ dedi-
cándoselo en la siguiente forma: 
«Al Sr. D. Emilio Rey Sánchez, en testimonio del guste con 
que ha leido el honrado y científico (así , subrayado) prospecto 
del Sello Yer.—J. R. Carracido.» 
Posteriormente, en una carta al autor del Sello YER, le acon-
seja y alienta d% este modo el insigne sabio: 
tVeo que en el prospecto del Jarabe YER sigue usted obser-
vando la misma nobilísima conducta que en el prospecto del Sello, 
y le felicito por su perseverancia. No dude usted que el tiempo, 
al fin y aJ cabo, recompensará su levantado proceder, triunfando 
de las bajas intrigas que hoy intentan dañar sus legítimos bene-
ficios. 
Con nueva, felicitación á su ética iprofesional, se reitera... etc.» 
Sr. D. EMILIO REY SANCHEZ. 
Muy señor mío : Tengo el gusto de participarle que los re-
sultados Obtenidos con el SELLO YER, que usted prepara, en 
los clientes enfermos á quienes se Jo recamendé, fueron suma-
mente favorables; lo que me complazco en manifestanle. 
Con este motivo se ofrece á sus órdenes, suyo afectísimo ser-
vidor, q. b. s. m., 
Dr. JACOBO LOPEZ ELIZAGARAY 
Del Eospitak General de Madrid. 
LOS SELLOS INSTANTANEOS VER oon-ííítTrym cna de tai 
mejores fórmulas terapéuticas para combatir la anúrnafia,j/noa » 
asociacióa del piramidón, iactofcuina y narcil r é f M m oá ^oiior 
analgésico de estos agentes, y Ja acción degresiva que putüejen 
tener está enérgicamicnte neutralizada con la unión de la cafeua* 
y esparteína. 
Porque Ja zona manejable do estos medicamentos ea muy es-
tensa por su ipoquísima toxicidad, y porque las dosis son perfec-
tamente fisiológicas, los SELLOS YER son completamente^ mofen-
sivos, y la experioacia clínica ha confirmado estos estudios far-
macológioos con el más completo éxito en todos los casos en que 
los lie empleado. 
ANTONIO NOVO CAMPELO 
Catedrático de Terapéutica de la Universidad de Santiago» 
PEDRO RAMON Y CAJAL 
OATEDRÁTICO DE MEDICINA 
He (prescrito varias veces los seJJos «YER», y siempre OOB in-
sultados excelentes; por consiguiente, considero á este prepaEtsado 
como uno de los agentes más eficaces para toda clase de doJoro^ 
28 Diciembre 19*2. 
Requerido por el farmacéutico de La Cor uña D. BanJid Rey 
Sánchez, ipara expresar mi opinión acerca de innocuidad del pro-
ducto registrado comercialmente con él nombre de Sello YBB» c560 
sinaeramente, teniendo en cuenta las substancias medicinailes y 
las dosis de las mismas que componen el SELLO, que és te se 
ajusta á las reglas de una prudente dosificación y de una acer tad» , 
asociación miedicamJBntosa, 
M I G U E L G I L CASARES 
Catedrático de Medicina Intenta. 
SUBSISTENCIAS 
EN GOBERNACION 
El subscretario de Gobernación dió cuen-
ta á los periodistas que acudieron al Minis-
terio esta mañana , de dos telegramas ofi-
ciales: uno, de Alicante, referente al m i t i n 
de vindicación oeJebrado allí por los ferro-
viarios y trabajadores, en los transportes 
marítimos y terrestres. Se abogó por la 
unión do todós para el mejonamiento de la 
clase y el abaratamiento de las subsisten-
cias ; y el otro telegrama es de Alcoy, par-
ticipando haber quedlado resuelta la huel-
ga que había planteada. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 21 
Los delegados de las Sociedades obreras 
han acordado publicar un manifiesto el 1 de 
Mayo, enalteciendo la fiesta y protestando 
del proceder de los autoridades en le» con-
flictos obreros. 
También acordaron organizar un mitim. 
monstruo. 
• • • 
CASTELLON 21 
El gobernador marchó á Burriana, en vis-
ta del mal aspecto de la huelga de naran-
jeros. 
Convocó á una reunión de patronos y 
obreros, consiguiendo solucionar el conflic-
to, por acceder las mujeres á reducir las 
jornadas de trabajo. 
Alzacuellos de c í a t e superior 
á 9 pesetas doeena* 
PLAZA MAYOR. 82.—AZA 
tan 
Academias y Sociedades 
Hoy, 22 del actmal, á las siete de la tarde, 
continuará en el Ateneo de Madrid la dis-
cusión de Ja Memoria presentada por don 
Pedro Pérez: Díaz sobre «Comtrato de tra-
bajo. Criterio para su estudio.» 
*> • • •»"» » » • » 
Banco Hipotecarlo de España 
A V I S O 
El Banco HipotecariOj mediante el abono 
de diez céntimos de peseta al semestre por 
cada Cédula hipotecaria del 5 por 100 y has-
ta nuevo acuerdo, asegura el quebranto que 
ocasiona la amortización por pérdida de la 
prima de cotización y por el pago del im-
puesto de derechos reales. 
El asegurado á quien le resultase amorti-
zada alguna Cédula del 5 por 100 recibirá del 
Banco otra en equivalencia do aquéJIa, 
Los interesados que deseen gozar de este 
beneficio deberán manifestarlo al Banco, ex-
presando la numeración de sus resguardos ó 
de las Cédulas que quieran asegurar. 
El Banco sigue admitiendo en depósito sus 
cédulas, sin cobrar por ello derechos de cus-
todia. 
Madrid, 19 de AbriJ de 1916.—El Secreta-
rio : Juan Mallí y Jaquete. 
N O T I C I A S 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
Oídos, calma dolor en el acto y cura Ja su-
puración en 4 días Ofo-A7ia/(/esína Orive. 
m 
DE CAZA DE CAMPO EN V I A J E 
El mejor, do los postres, MERMELADAS 
TREVIJANO. 
- » » • • • • • • • » • • • » • » • • • 
EN EL GiílE DE LA GUIE DE LA FLOR 
f Se p r o y e c t a r á cuatro dias seguidos f 
C H R I S T U S 
á partir del Sábada de 6lor¡a 
Lea usted la secc ión de Espec t ácu lo s 
C U J O E U S T E D S U V I S T A 
Naeva visera para proteger la vista do cuantos trabaian cdi ' Inz artificial 
(ésOritóentes, mecanógrafos, tipógrafos, dibujantes, grabadores, etc.). 
Es ligera como una pluma, de celuloide verde, con ribetes do terciopelo y 
hebilla patentada. Precio, 1,50, y por 2 pcaotasse femite irasco de todo gastO; 
L A P O L I T I C A 
A ¡pesar de Ta santidad del día y dio «n-
contrarse fuera de Madrid el conde de Ro-
nuanon^is, no faüitó r^a t iva animación, icoi 
los Centros políticos. 
Tema preferente de lias conrea-siaciones es 
la (próxima modificadón minisrteriaí. Parece 
ser que el propósito del conde de Romano-
núes ieis, como ya hemos dáciho, proiveer solo 
(la oarteira de Haidenda; sin emibango, abun-
dam ios que opinan que la modificación mi-
másterial debe ser más amplia, y los que ta l 
sostienen arguyen de la siguiente manera: 
La cartera dé Estado diebe el conde pro-
veernla, porqué en lais ciaxsunistaincaas achuales 
didho Ministerio no dlebe desempeñarlo el pre-
sidiente del Consejo, y fta nazón es obvia, 
por cuanto cualquier tropiezo, cuaiqtuer des-
acierto en el desemipeño dte esa cartera aca-
rrearía una crisis que sería no sólo del mi-
nistro do Estado, ipues siendo t i tular <Je 
la cartera el presidente dett Consejo, la cri-
sis podría ser también de partido. Esto debe 
tenerlo muy presente el condtó de Roma-
nones. 
I>ioen que hay ddfiauíltaides en encontrar 
quien dbsempeñe el Ministerio de Estado; 
pero prescinida el presidente de lo que en 
Palíacio lia/man la dista roja» y verá cómo 
hay en el partido liberal personaia que re-
únen condiciones para bien regentar el M i -
nisterio de la plaza dle Santa Cruz. 
Don Amos Salvador, por su delicado esta-
dio de salud, que haoe tenga abandonado el 
diaapaicho, tampoco puede seguir en la car-
tera de Fomento. 
Del Sr. Burell. dicen todos que tampoco 
debe continuar en el Ministerio, pues lia 
fracasado en su gestión y seguramente que-
dará muy Inalparadó en la discusión dea pre-
supuesto dio su departaanento. 
Los liberales son les que más interés tie-
nen en hablar de estas cosías, aseguranidlo 
que el presidente debiera hacer los impo-
sib'Jes pac presentarse á las Cortes con un 
Gabinete dé fuerza, pues presumen que al-
gunas minorías han ¿el combatir rudamente 
á algunos de los aotuailes ministros. 
¿ Qué hará el conde p Esta es la pregunta 
que fce dirigen unos á otros en las tertulias 
políticas. 
¿Cuándo será la modificación ministerial? 
Hay en fello disparidiad de oriterios, desde 
los quo afirman que hoy quedará Hnmadlo 
di Real decreto admitiendo la dimisaon del 
cargo al Sr. Villanueva y nombrándole sus-
t i tuto, hasta los que opinan que no habrá* 
modificación ¡ministeriail sino cuando Su Ma-
jestad regrese de su esooursión. 
Burell y García Prieto. 
Se murmura que las relaciones entre loa 
Síes . García Prieto y Durell no son tan 
cordiales como antes, y dicen líos que tal' 
murmuran que ello es secuela de las últi-
mas elecciones generales. 
El conde de Romanónos. 
Ha regresado á Madrid el conde de Ro-
manones. 
s m E R E R i a DE mm ZULATEGÜI 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros • y gorras 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
Joyas de gusto 
Casa TaraviUo y 
y precios económicos, la 
Compañía. Peligros, 18. 
• » • » » » • 
UN ACTO POLITICO1 ' 
El homenaje organizado por la Juventud 
Maurista en honor de su presidente, D . An-
tonio Goicoeohea, so celebrará la semana pró-
xima en el Hotel Palace, y revestirá impor-
tancia política. 
Con oportunidad será señalado el día y f i -
jados los lugares de expendición de tarjetas. 
V I N O P I N E D O 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
Past i l las Bol ívar 
P E C T O R A L E S . Insuslituibies en las enícr-
medadesdelas vías re sp ira tor ias , y con-
tra la tos. De venta en todas las íarmacias 
• • • 4 •• 
P r e c i a d o s , 5 3 0 » $ i a d n c i 
Cervecería •% Cocodrilo,, 
MADRID 
Hay arenques holandeses á la marinara. 
MINISTERIOS 
EN G U E R R A 
Se nombra interventor de los servicios áé 
Guerra de la segunda región (Sevilla) a l ÍIK 
tea-ventor del Ejército P . Mauueil Oamapa. 
Viesoas. 
E N MARINA 
DestinoBr 
Se dispone que al terminar la licencia qu¿ 
disfruta el teniente de navio D . Luis Mato 
Tri l lo ¡pase destinado como ayudante á 1» 
Comandancia de Marina de Gijón. 
Se asigna á la Comisión inspectora del 
Arsenal de Cartagena, para embarcar como 
segundo comandante del contratorpedero 
«VillamiU, al teniente de navio D . Antomai 
Moreno de Guerra. 
Se destina al tercer regimiento de In -
fantería de Marina a l capitán D . Rafael 
Soto, y al exipedicionario en Africa, al de 
igual empleo D. Pedro de Castro. 
Comisiones. 
Se confiere para Bilbao al comandante dé 
Ingenieros D. Joaquín Cencas. 
• 
Sidra Vereterray Cangas 
Preferida per cuantos la oonooea. 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portiers. 
N I Ñ O D E S C A L Z O 
Asociación de Maestros de Madrid. 
Ixi Cam&ióa organizadora de aquella be-
néfica institución ha dado cuenta de sus Bes-
tiones on la sesión de hoy. 
Con las 4 . . 3 0 ] . ^ ^ t a s , suma total de 'a 
rettMidado, han ifdtí remediadas las noepsi-
Jades do cebado de 636 niños pobres do laa 
• • • 
A los beneméritos cooperadores 
Salesianos de Madrid 
Muy amados cooperadores: E l próximo 
día 23 empezaremos. Dios mediante, co» 
toda solemnidad, el mes que dedicanu» á 
nuestra celestial Ptttrona, la Satntísima V i r -
gen Mar ía Auxiliadora. 
Os lo notifico paira que no dejéis d© ve-
n i r á obsequiarla con nosotros, asistiendo * 
los solemnes cultos que á Ella dedioareonos 
todos los días, por la macana y por la 
tarde. 
Los días laborables habrá Misa á ba 
seis, seis y media, siete, siete y media y 
ocho; los dte fiesta, á las seis, siete, ocho, 
diez y once. 
Durante JJa Mifea dte ocho se rezará el 
Santo Rosario y se p rac t i ca rá el Ejereick 
del mes, para Las personas que no pueda* 
asistir por l a tarde. Los cultos de ía tardli 
empezarán á las siete. 
Confío en que durante el mes de Mari» 
Auxiliadora hemos día conseguir axtxiMoa 
especialísimos de nuestra querida Madre, 
para el pronto y completo desarrollo de este 
reduxadísima Casa Salesiiana. 
Para alcanzar este fin no nos hemos 09 
oomtantaír con asistir á los cultos; es pBS' 
ciso que unamos la acción á Oía oración. 
E l abandono en que viven ta/ntos pobreC, 
niños, y el prestigio de nuestra P í a Socie-
dad en Madrid, nos exigen dirijamos nues-
t ra acción á dar vida completa á esta Casa. 
Dios lo quiere y el mes dle Mar í a Auxiliado-
ra es ocasión propicia para empnenider la 
obra. 
¿Qué hemos dle hacer? Hemos de acSquirir 
los terrenos necesairioB y luego oonstroí r lo-
cales, bien acondicionados, para externado 
é internado, con Escuelas de Artes y Ofi-
cios. 
La Obra SaJesiana es obra de M a r í a Au-
xiliadora., repet ía con frecueneda nuestro 
venerable fundador, Dom Bosco. 
M a r í a Auxiliadora, por mi medio, hoy ce 
invi ta , amados cooperadores, á trabajar.. 
Demostrémosle, con las obras, lo muoho que 
l a amamos. 
Todos pueden cooperar. TTiabrá quien 
sólo podrá costear un pie de terreno; quien 
podrá, sin esfuerzo, costear cincuenta 6 cien 
pies, y quien podrá costear mi l ó unos miles 
do pies. 
E l dinero quo ae imviorita en esta obra es 
dinero que se entrega al Señor. Seamos to-
dos muy generosos con el verdadero dueño 
de las riquezas. E l nos pide esta Obra, y 
no hemos de pararnos delante de ninguna 
dificultad, por grande que sea. 
Nuestro reducidísimo patio está ya pues-
to en comunicación con la parte de tende-
dero inmediato, que hemos tomado en 
arriendo desde el día 1 del actual. 
E l próximo domingo, á las seis de ja tarde, 
ncvaivnms la imagen de Mar ía Auxiliadora, 
en procesión, por dicho terreno, y creo ¡ao 
soñar pensando que hemos do lograr con 
este HComienBO» poderlo ((ofrecer», para el 
24 de Mayo, como obsequio, (da propiedad 
do ese mismo terreno», tan necesario paiva 
el desarrollo de la Casa. 
llecibid la hoja quo os envío como si María' 
Auxiliadora la cogiese do mano de su Divino 
H i j o y os dijese: <(Busoadnio almas genero-
sas quo quieran cooperar á la realización de 
esta Obra que os confío.» Venid, pues, oí 
próximo domingo á ver ol iorreno en cues-
t ión, y saldréis dispuestos á hacer rellenar 
hojas con el mavor entusiasmo. 
Confiando on que os dignaréis seguir fa-
voreciéndonos, os doy las más expresivas 
gracias por cuanto habéis hecho en favor de 
'estas Escuelas, y pido al Señor os bendiga 
á todos y premie vuestra raridad. 
El nróximo día '24, á laa siete ik> la tar-
do, después del Santo Hoaariio, hab r í !a 
conferencia mensual para los couperadon». 
Deseándóos mu>" felices Pascuaíi, aprove-
cha-la goaaión parn reiteraros (»J trstiinomc 
de la más ftincefa gratitud vuestro í i .v i ro ao 
guro s í r v i d o r v .c:ipellón. 
JOSE MARIA P/IANFREÜJNI 
Sábado T¿ de Abril de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . rAño V I . Núni. J.62X 
R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L 0 Y C U L T O S 
OIA 22 SABADO SANTO 
(Ayuno. OrdWÍeB.)—Santos Sbterq y Cuyo, 
Papas y már t i res ; Santos Leónitles y León, 
Obispos y oonfosopes, y Santos Teodoro y 
Lúeas, confesores. 
La Misa y Oficio divino son de Sábaido^ 
con rito doble de primvra clase y color 
lAioco. 
e * • 
Divinos Oficios. 
A las sois: En i l Asuo do San RáfáoL 
A las sois, y media: Eu la cabilla tk-1 Sor-
Vicio DWnóstKn. 
A las -siete: En la i^k^ia do! Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, §aní:iario 
del Inmaculado Ccrazón de Marfai, Paiílos, 
Iglesia Pontificia de San Miguel, Tveligiosas 
Bornai\las (Isabel la Católica) y liep. i ado-
ras y Esclavaa del Sagrado Corazón (en esta 
iglesia se dar- la Sagrada Comunión al tei,-i 
minar los O!icios). 
A las siete y media: En el Salvador y San 
Luis Gonzaga. 
A las ocho: En la Encarnación. Hcr^i wii-
tas de los Pebres (Almagro), Obla1.-o.s, San 
José , San Luis, Salvador y San Xiculás, Po-
fiuelas, San Manuel y San .Henito. Josus, 
Pasión, santuario del Perpetuo Socorro, Ca-
•latfavas (Pósales) . Mslr&* Auxiliadbra, Gón-
goras, Sai!osas (Santa Engracia), Sier\ a< dé 
ílíaría (Chamberí) y Pt-ligiosas de Santa 
Isabel. . 
A las odio y media: En la Catedral, Asilo 
ide la Santísima Trinidad, Trinitarias (LÜ|K> 
de Vega), Santa Cruz, San Ginós, N . S. do 
Oovadonga, Conoeipcionis'tas (Blasco de Ga-
iray), Sa-n Pedro (oaaüe del Nuncio). Escuelas 
¡Pías de San Antón, Concepcipnistas de San 
José , Buen Suceso, Santa María Magdalena 
y Salesas (San Bernardo). 
A las nueve: En San Jerónimo, San Mar-
eos. San Miguel, Santa Bárbara, San So-
bastii'm. San Ildoíonso, Santa Torosa y San-
ta l-.;:hol, San.Milhiu, párroquia'de la Con-
cepción. N . S. de los Dolores, X . S. de las 
Angustiad, N . S. del Pilar, Religiosas do San 
Plácido, San Ignacio, oratorio del Caballero 
de Gracia, San Pascual, San Antonio de los 
\ ' ues, X . S. de la Consolación, oratorio 
del Olivar. San Fermín do los Xavarros, 
Bernardas del Sacramento. Descalzas Reales, 
Srrvitas (San Leonardo), Jerónimas del Cor-
pus Cbristi. Don Juan de Alarcón y Boligio-
Bas do San Fernando. 
A las nuove y media: En San Andrés de 
los Flamenrj>s. 
A las diez: En el Cristo de la Salud. 
A las once: En las Calaíravas. 
Capilla de! Ave María.—A las onco, co-
viida á -lü mujeres pobres. 
• * » 
Misas c'o privilegio. ** 
En el Cristo de San Ginós, después do los 
Oficios; á las once, en San José, San Mar-
Ot San ]\Ii!lán, oratorio del Caballero de 
Gracia y Santa María (cripta) ; á las doce, 
en San Sebastián y San Jerónimo. 
Eu las Religiosas Jerónimas del Corpus 
CSmsti y en la's Góngoras se dará la Comu-
nión deí-r.nics de los üíicios del Sábado Santo, 
v on la Encarnación. 
Iglesia de Góngcras.—A las cinco y media, 
Ejercicios Bucaríáticos y «Pegina Cooli». 
E S P E C T Á C U L O S 
PRIXCESA.—A las nueve y media (fun-
ción correspondiente al 13.° lunes de estre-
nos). La túnica amarilla (estreno). 
C O M E D I A . — A las sois, cinematógrafo: 
El bastardo (cuatro actos; gran éxi to) , Flor 
del arroyo (cuatro actos; estreno) y José 
en el ciñe y José manicuro.—A las diez, E l 
infierno. 
LAPA.—A las seis y media (doble), Los 
mallioc hores del bien (dos at tos).—A las diez 
y media (doble especial),. En un lugar de 
ín. Mancba.., (tres actos; estreno) y Herida 
do muerte. 
IN l ANTA ISABEL.—A las seis y p & i a 
(<\s[)eoial), Franz Hallers.—A las diez y 
< i u . i tu ' (especial), El cuerpo del delito y Los 
Gabrieles. 
APOLO.—A las áeis (sencilla). La patria 
de Cervantes (reformada).—A las siete y 
cuarto (sencilla). Los cadetes de la Reina 
(reestreno).—A las diez y cuarto (sencilla), 
Colorín colorao.,, (reestreno).—A las once y 
media (sencilla), La patria de Cervantes (re-
formada). 
( |KUVAXTES.—A las diez y media (sec-
ción doble; conmemoración del teroer cen-
tenario do Cei-vantes), El retablo do maese 
Pedro (un prólogo v dos actos; estreno). 
(' i !í C'O DE PA'BISH.—A bsis nuovo y me-
dia, inauguración: début de la nueva com-
pañía ecuestre, gimnástica, clowns bufos, 
saltadores excéntricos, dresseurs. Director: 
AVilliam Parisb. 
fiiíAX TEATPO (Palacio del Cinemató-
grofoj,—Hoy y mañana, últ imas proyecciones 
rio. Ciiristus". sublime visión artísticorroligio-
sa, sorprendente y fastuosa ipresentación, 
numerosa y brillante orquesta. Tarde (buta-
ca. 1,50), á las cuatro y media y á las seis 
y media. Xoobe (popular; butaca, una pe-
eeta)) á las diez y euarto. Se sirven billetes 
con anticipación á precio de despacbo. 
CTXR DE L A CALLE DE LA FLOR.— 
Grandiosa m$i6n artístieorreligiosa Cbristus, 
aproíbada por Su Santidad y presentada en 
ol Vaticaiío, y que se exbibe con gran éxito 
en el Gran teatro, en donde dos veces ba 
estado la Familia Peal á ver esta maravilla. 
Seócidtt continua do cuatro y media y una; 
llorrnndo antes do las diez y media puede 
verse comipleta^ ' 
ÍM P^R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N , 
M A R C A S D E F A B R I C A , & & 
en España, y especiaimente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
R O E B Y C.A 
cale os i m o , o í s . 8. ora l , (antes, Prado, m . 3.) 
M A D R I D 
A p a r t a d o de C o r r e o s s ü m . 3 6 S . • T e l é f o n o n ó m . 3 .087 . 
S e ñ a s t e l e g r á f i c a s : e O E B C O 
C A P I T A l i l S T A S 
.Quien Srar el interés sn capital sin exposición alguna? Com-
pro VADEMECUM DEL AEBANIL Y CONTRATISTA, por Mauricio 
Jalvo, arquitecto.—Todas librerías. 
^ Opt ica América. 
ALCALA. 35. Accra Calatravas. 
Si no conoce usted Jos crisiaiog tór icos y los maravi-
llosos bifocales invisibles, para vor do cerca y de lejos, 
pásese por esta casa y le daremos detalles completos. 
"Sia E d n e a c i ó n G£adadai ia99 
^ Conferencia pronunciada por D . Q U I N T I L I A N O 
S A L D A • A , ca tedrá t ico da la Universidad do Ma-
dr id , en el salón do «La F i l a rmónicas , de Bilbao. 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Ofrézeome dir igir ins ta lación fábrica licores y jarabes 
todas marcas, ensoñando práct icamente secreto labora-
ción hasta dejar en marcha industria. To<ia persona 
puede explotarla. Dirigirse E. FOENER, Gobernador 
González, 20. Tarragona. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
OVARIOS 
VERANEO en Sigüenza. 
Alquilo piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
Razón : Sánchez, ocho no-
che, Zorrilla, 9. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-




fantil., Vejez prematura 
oúranse con Vino Fosfa-
tado Victoria. . Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
G A B I N E T E , casa formal, 
teconómico, dos caballeros. 
AJcalá, 6, segundo. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas , oro , plata. Plaza 
Mayar, 23 (esquina Ciu-
dad .Rodrigo). 
P O L I C I A . Vigilantes, pre-
pF.racion «Norruiz», apun-
t<¿s. Inst i tuto Jurídico Ad-
Oiinistrativo, San Bernar-
do, 12. Programas gratis 
enviando sello. 
F U E N O A R R A L , 29, fren-
Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
ALMORRANAS ciíranse 
^ ó n p,oanada especial Ce-
toarro. Tubo con cánula, 
'1,75 ptas. Abada, 4. 
•GALLETAS para perros. 
M u y apropiadas y útiles 
p«-va los de caza y guar-
ifjría. Comida granulada 
Para perros, E L MATE< 
« 5 AL AGREGOLA, Za-
bcilbide, números 11 y 13, 
B I L B A O . 
E L E G A N T E sastrería. 
Arenal, 10, principal. Pre-
cios boratos, al contado y 
plazos. 
KECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E doncella para 
plancha; Madrid y pro-
vincias. Morat ín , 42-44, 
cuarto derecha. (655) 
O F R E C E S E cocinera. Pla-
za de Bilbao, número 2. 
(654) 
CONFECCION sombreros 
domicilio, 4 ptas. Flores 
fantasía. Magdalena, 19. 
(653) 
SIN S U E L D O . Joven edu-
cado ofrécese criado, cargo 
análogo. Pelayo, 23, por-
tería. (651) 
SEÑORA viuda regenta-
ría casa, ó ama de gobiei-
no, Castelar, 26, Madrid 
Moderno. .(652) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
poseo máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón ; en 
esta Administración. (D) 
O F R E C E S E ama gobier-
no. Dos de Mavo, 6, bajo. 
• (648) 
CONTABLE ofrécese em-
pleo análogo, secretario, 
administrador. Golf, Du-
que Alba, 2. (656) 
OFRECESE ama gobier-
no, seca. Informes. Cefe-
rina Ramos, Duque A l -
ba, 2. (657) 
SIN SUELDO ofrécese jo-
ven educado, criado, car-
go análogo. Pelayo, 23, 
portería. (658) 
t O L E D A B GONZALEZ^ 
sastra y costurera, sa 
ofrece par» trabajar éa 
STZ c a u 6 á domicilio < 
tEíSORITA d«| eomp*> | 
fiia pfréoeM buena eun. 
babe piano. Olivar, 6. 
J O V E N necesitado * ) -
l idia cualquier das» df 
trabajo. Leganitoi, 19 j 
14, quinto número 9j 
Jemal módico. Espino, 1. f O F R E C E S E señorita de-
(A); 
J O V E N dieciséif años 
desea colocación comer-
cio, interno.; Informará 
esta Admón. (A. X J 
MATRIMONIO cede ha-
bitadón á caballero for-
mal y estable. San Dimai, 
2, segundo. 
JOVEN instruido, liosn-
dado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. [(D\ 
J O V E N de diea j am 
afioa desea cualquier Coló-
oación. Razón: Carranaa, 
I, principal. 
J O V E N católico da leo-
dones matemáticas 6 con-
tabilidad. Buenos infor< 
mes. Foencarral, 74, ouar-
m 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería. Infor-
mes én esta Administra-
dón. (A) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
pendienta comerdo, casa 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicada. 
SEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 8, bajo derecha. 
PROFESOR acreditada 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 16, pri-
mero. (A) 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros de s#-
fiora y niños. 
Palafoz, 28. 
So reciben •ncarjos én 
ésta Admón. (D) 
DOS J O V E N E S , a&-
hiendo contabilidad mer-
cantil, úrgeles ooiocadóB, 
Qaldo, 2, primero., 
LOS PROPIETARIOS 
•atólicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
XracKjo ce les Circules, 
Ban Andrés, 8. 
S E O F R E C E para es-
cribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
nómero 11, uñarte. Xs) 
» » » » » » » » » » » 
liuiciii i i n n f t i i 
UBI U i i t o l l I C I l i l i 
(San Bernsrdo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño-
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
ñoritas de compañía. 
Suplicamos asimismo de 
la señora que quiera ó 
pueda hacer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras lecdo-
nes de piano. 
BOLSA D E L TRABAJO 
I 
Ceniro Popular caionu li ii ipieoiin 
Ttléfsm 8.284. 
Hay ofertas de trabajo 
para loa oñeios siguientes: 
buenos dnceladores y re* 
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid, 
23 Marzo 1118. 
f 
E L S E Ñ O R 
DEL COMERCIO DE ESTA CORTE 
Ha f a ü e c i d o el día. 21 de A b r i l de 1916 
Habiendo recibido lodos los Santos Sacramentos 
V la Bendición de Su Santidad. 
R. 1. P. 
Su director espiritual, D. Manuel Ló-
pez Anaj^a; su desconsolada esposa, dona 
Manuela Rodríguez-Alto y Esquinaz; sus 
hermanas; hermanos políticos; sobrinos, 
D. José y D. Luis; sobrinos políticos y 
demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan 
encomendar su alma á Dios y asistir 
á ¡a conducción del cadáve r , que ten-
d r á lugar el d í a 22 de los corrientes, 
á las cuatro de su tarde, desde la casa 
mortuoria, Preciados, 1, al Cementerio 
de la Sacramental de San Justo, por 
cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
El duelo se despide en el Cementerio 
No ss reparten esquelas. Se suplica el coche. 
M A R C A R E G I S T R A D A 
para los calzados de estas dos casas. 
T a f i l e t e l e g í t i m o 
c o s i d o s , t o d o s 
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POMPAS FUNEBRES.—Conde de P e ñ a l v e r , 15. 
I i A H E R N I A 
Por antigua que soa se cura sin operación por medio de los 
Es ua tratamionto inofensivo, 
indoloro y completamente radical, 
J. NOTTON, cirujano especialista, 
«MONTERA, 8. Madrid. Consulta 
gratis de 11 á 1. De 4 á 6, cinco 
peseta?. Elaboración y depósito de 
lo? Emplastos: Farmacia Borrell, 
Puerta del Sol, 5. De venta en todas 
las buenas farmacias. Major, Ceu-
ros Especialidades. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Exclusivos producto fácil venta se necesitan para 
Madrid y capitales. Escribid referencias E. FOE.NEB. 
Gobernador González, 20. Tarragona. 
I c n d H a Í M m m U e i a d t t i 
B o x c a l f B o x c a l f 
V e n t a 
Espoz y Mina 20 VICí, piso i/» 
y Romanones 16« tienda, 
Asimismo vendemos zapatos para s e ñ o r a , desde 5 pesetas( 
Y botas para hombre, de 15 á 1S pesetas. 
M i s le b t ! 
Imégenes, altares 7 toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VfcÉNTE TENA. •MuHOf, VAUNtÉA 
•HÜMHÍ 
> 0RTÉCA 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DEBILES 
es ol mejor tónico y nu t r i t ivo . Inapetencia, malas d i -
gestione?, anemia, tisis, raquitismo, etc. Farmacia 
ORTEGA. León, 13. MADRID^LaboratO" 
ríos Fuente V a ü e c a s . 
La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 15, (Gran Via). 
U R A C I 0 N D E hA D I A B E T E 
POR "LA GLUE05IDIN.V Y LOS PREPARADOS DE 
CUPALCIII DEL DOCTOR BO.XALD 
NUÑEZ D E A R C E , 17. MADRID 
V E L A S t ) E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüIMTIíl RíMZ DE GÁÜÍIA 
V I T O R I A 
^eata en Madrüdt SJATUESHiNA G&iaClA 
San Bernardlno, 18 CGoaHterfia|a 
L I N E A D E BUEN01 A I R E S 
S«rvioi« mensual, ialiendo de Barcelona el 4, de Málaga •! 5 y de Cádii 
©1 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendieu, 
ido el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 8 y de Montevideí? el 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 80, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Yeracrus el 27 y de Habana el 30 de cada mea.. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Qijón «I 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d« 
Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, «1 13 di 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe, 
rife, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa' 
banilla, Curacao, Puerto Cabsllo y L a Guayra. Se admite pasaje y carga coi 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma. 
racaibo, Coro, Cumaná, Cartípano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo les «scalas d« 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
viernes, 6 sea: 7 Enero, 4 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio. 21 
Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre j 
para Port.Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, II 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 6 Septiembre, 8 y 31 Octubre, 28 Noviem, 
bre y 26 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo el viaj para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver, 
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de Afri. 
ca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante ti 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). La* 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma y puertos de la eos. 
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Poo el S, haciendo las escalas de Canarias y do 1* 
Península indicadas eu el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Qijón el 13, d^ 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 18 y de Cádiz el 19, para Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaj» de regreso der.de 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. LisboAr 
Vigo, Coruña, Qijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga m l«s condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmeradoj 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegra-
fía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertee dd 
mundo, servidos por líneas regulares. 
iinunci8s::J.B0iiiiiiGiiEZ:-:riazaiieiinaiu!e,e 
i i l ü l l ü 
Anuncios en general; 
e s^ae la s de defun-
cíén y aniTersario. 
u n liii. ti. n i m * 
HADHID 
I C I 
Recibidos últimos modelos de 
priumveta. 
Zapajtoé estilos diferentes, des-
de 5 á 'J) pesetas. 
Espoz y .Mina, 20, piso 1.' 
RotaíiaotiL'S, 14 y 16, tieuda. 
y Ved quiosco frente á Apolo. 
G R A N D E S T A L L E R E S P E E Éi C U A D E R N A C I O N 
Tarifas de los precios para libros sneitost 
Marca real cim 
Folio marquilla.... 42x30 » 
Folio prolongado... 34 x 24 » 
Folio regular 32x 22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 24x17 » 
4.9 regular 23x 16 ^ 
8.° mayor 19x22 » 



























































Holandesa Cartoné \P?!ltáf* 




































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - -Teiéfono 1 . 8 3 7 . » M a d r i d . 
"3L. A . Is/L A . JEÍ Gt -A. ZEl I T1 A..,, 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
B o t e l l a » e n f a r i u a c ü a s y droguería», 
y v-n J a r d i n e s , 1 3 , S I A D B I O 
R 
Y A L L E G Ó 
el vagón de Guardapolvos para 
señoras, caballeros y niños. 
Imperial, 22, y Toledo. 17. 




toanclos; Plm del Matóte, 8 
Emilio Cortés 
I S U N U OS PQBLIGDIB 
Especial para ancncioi 
ea todos los periódicos 
I t e r a e t r a z i , 5 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
s n Borren Mí i i 
fiuoüsfo ngueroa, 16. 
M A D R I D 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S 
V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E G O H P B A R 
I l S T E P A . I N - T ' - á J S , X 3 D - C m L I C ^ . I D O . — T a - L S ^ O J S T O 2 . 9 B 3 
B X J i m : IES j o i r , 
3 ? T J IR. Q - J L IST T* 333 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
« E P U K A T T I V A S . — A W T I M B K Í I O S A ? 
A K I T I I I K R P E X I C A S 
Propietarios: Viada é hijos de R. J. GBSMRRI 
Dirección y Oficinas: LEALTAD, 12. ~ 10810 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m í t o -
""" 1 r i o 8 i D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . i ; — " 
Plaza del finoel, 10 :-: THONET HERMANOS :-: mtmo 2Jfll 
